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І .  ВСТУП 
 
Підготовка професійних суддів вимагає не тільки по-
глибленого, повного, всебічного засвоєння спеціальних дисци-
плін, а й мовних, до яких передусім і належить “Мова і стиль 
судочинства”. Адже тільки систематичне, послідовне, вдумливе 
вивчення законів української мови, осягнення її тонкощів і спе-
цифіки допомагає точно висловити власну думку, передати 
зміст певного явища. Тому постійно постає проблема в удоско-
наленні мовленнєвої культури, збагаченні словникового запасу, 
умілому використанні мови в судочинстві. 
Практична діяльність суддів постійно пов’язана з обмі-
ном інформацією в усній і письмовій формах, підготовкою та 
складанням правознавчих документів. Усе це потребує знань 
стилів сучасної української мови, зокрема офіційно-ділового 
стилю викладу матеріалу різноманітних нормативно-правових 
актів, управлінських, процесуальних (кримінальних і цивіль-
них), адміністративно-правових документів, а також правил і 
норм літературної мови в юридичній сфері. 
Як засвідчує практика, студенти-судді потребують осо-
бливих знань саме в царині судочинства: укладанні документів, 
належним володінням термінологією, стилем викладу тощо.  
Професія судді передбачає необхідність точного вира-
ження правових понять, категорій, правильного їх застосуван-
ня. І тільки мова як засіб спілкування та пізнання сприяє цьому. 
Отже, п р е д м е т о м  вивчення є: 
– стильова різноманітність української мови як “інстру-
мент” діяльності суддів; 
– специфіка мовних засобів; 
– документ як матеріальне втілення, реалізація письмо-
вої форми офіційно-ділового стилю. 
Умови і специфіка існування професії суддів обов’яз- 
ково передбачає майстерне володіння не лише спеціальними 
знаннями, а й українською мовою, умінням вправно її вико- 
ристовувати. Ось чому конкретним з а в д а н н я м  навчальної 
дисципліни є: 
– викласти теоретичні засади мови і стилю судочинства; 
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– визначити специфічні особливості мовних норм, спри-
яти виробленню міцних умінь і навичок вільно послуговуватися 
саме літературною мовою, уміло використовувати її виражальні 
засоби; 
– поглибити і закріпити основні знання стилістики укра-
їнської мови; 
– систематизувати знання зі складання документів від-
повідно до норм мови і права; 
– виробити навички вмілого та правильного вибору мо-
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Мова судочинства і норма мови 
1 Мова як засіб професійного спілкування 3 1 1 1 
2 Мова судочинства як різновид літератур-
ного стилю 
2 1 1  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Офіційно-діловий стиль у судочинстві 
3  Головні риси та засади законодавчого сти-
лю як основи офіційно-ділового стилю  
3 1 2  
4 Мовні засоби офіційно-ділового стилю 4 1 2 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII. Документування в судочинстві 
5 Специфіка укладання та оформлення до-
кументів судочинства 
8 1 6 1 
6 Мова правничих документів 6 І 4 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Термінологія як основа правничої  
  документації 
7 Українська юридична термінологічна система 5 2 2 1 
8 Лексико-семантичні особливості функці-
онування юридичних термінів  
5 2 2 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Редагування документів судочинства 
9 Логічні основи редагування документів 8 1 6 1 
10 Помилки документів судочинства і спо-
соби їх усунення 
8 1 6 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI. Культура мовлення судді 
11 Основи культури мовлення судді  5 1 4  
12 Стилістична диференціація лексики україн-
ської мови та її виявлення в мовленні судді  
5 1 4  
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“МОВА І СТИЛЬ СУДОЧИНСТВА” 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Мова судочинства і  
норма мови 
 
Т е м а  1. Мова як засіб професійного спілкування 
 
Предмет, мета і завдання навчальної дисципліни. Мовна 
діяльність як основний засіб організації та координації суспіль-
ної та професійної діяльності. Мова як важливий засіб людсь-
кого спілкування та пізнання. Поняття державної мови та її  
функції. 
Конституція України, законодавчі акти про функціону-
вання та розвиток мов в Україні.  
 
Т е м а  2. Мова судочинства як різновид  
                   літературного стилю 
 
Поняття мови права: особливості, специфіка. Мова су-
дочинства як різновид літературного стилю. 
Норма мови, її вплив на мову права. Мова судочинства 
як різновид літературного стилю. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Офіційно-діловий стиль 
у судочинстві 
 
Т е м а  3. Головні риси та засади законодавчого  
                  стилю як основи офіційно-ділового стилю 
 
Головні риси та засади законодавчого стилю як основи 
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офіційно-ділового стилю: конкретність, консервативність, уста-
леність, одноманітність тощо.  
 
Т е м а  4 . Мовні засоби офіційно-ділового стилю 
 
Літературна мова та її особливості. Вплив її основних 
чинників на використання мови у правничій сфері спілкування.  
Мовні засоби офіційно-ділового стилю: наявність про-
фесійних ідіом, безособовість викладу, іменний характер ви-
кладу та ін.  
Основні положення стилістики української мови, зокре-
ма законодавчої стилістики.  
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII. Документування в  
                                             судочинстві  
 
Т е м а  5. Специфіка укладання та оформлення  
                  документів судочинства 
 
Правове регулювання процесів укладення й викорис-
тання документів у сфері судочинства. Правила оформлення 
нормативних актів.  
Специфіка складання та оформлення документів судо-
чинства.  
Формуляр та реквізити документа, вимоги до їх мовного 
оформлення. 
 
Т е м а  6. Мова правничих документів 
 
Правові, логічні, композиційні, структурні та мовности-
лістичні вимоги до правничих документів. Мовна специфіка 
викладу тексту документа. Вибір граматичної форми слів, ужи-
вання усталених мовних зворотів.  




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Термінологія як основа  
                                                  правничої документації 
 
Т е м а  7. Українська юридична термінологічна  
                  система  
 
Поняття юридичного терміна. Функціонування юридич-
них термінів у тексті документа. Українська юридична терміно-
логічна система. Властивості юридичних термінів. Основні кла-
сифікації юридичних термінів.  
 
Т е м а  8. Лексико-семантичні особливості  
                  функціонування юридичних термінів  
 
Багатозначність юридичних термінів. Омонімія, синоні-
мія, антонімія, паронімія юридичних термінів. Активний і паси-
вний склад юридичних термінів. Вимоги до вживання юридич-
них термінів.  
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Редагування документів  
                                            судочинства 
 
Т е м а  9. Логічні основи редагування документів 
 
Мета як основний елемент логічної побудови змісту 
всього документа.  
Достовірність викладу матеріалу. Правильність і доці-
льність розміщення матеріалу. Аргументованість, використання 
відповідної лексики і термінології.  
Способи викладу матеріалу: міркування, закон тотожно-
сті та ін.  
 
Т е м а  10. Помилки документів судочинства і  
                    способи їх усунення 
 
Етапи підготовки та редагування документів судочинства. 
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З’ясування наявності фактичного матеріалу та його пов-
ноти. Скорочення тексту з метою усунення змістових помилок, 
тавтології, плеоназмів та ін. 
Виправлення мовностильових помилок. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI. Культура мовлення  
судді  
 
Т е м а  11. Основи культури мовлення судді 
 
Головні засади культури мовлення судді: точність, логі-
чність, ясність, правильність тощо. Службовий мовний етикет 
ділового спілкування: його форми та різновиди.  
 
 
Т е м а  12. Стилістична диференціація лексики  
                     української мови та її виявлення  
                     в мовленні судді 
 
Вимоги до усного публічного мовлення.  
Стилістична диференціація лексики української мови та 
її виявлення в мовленні судді.  














4 .  П Р А К Т И Ч Н І  З А Н Я Т Т Я  
 
1. Мова судочинства і норма мови 
1.1. Мова як засіб професійного спілкування (1 год). 
1.2. Мова судочинства як різновид літературного стилю 
(1 год). 
П л а н  
 
1. Предмет, мета і завдання навчальної дисципліни. 
Поняття державної мови, її функції. 
2. Мова як засіб професійного спілкування. Конститу-
ція України, законодавчі акти про функціонування та розвиток 
мов в Україні. 
3. Мова судочинства як різновид літературного стилю. 
4. Норма мови: поняття, різновиди, характеристика. 
 
 
2. Офіційно-діловий стиль у судочинстві 
2.1. Головні риси та засади законодавчого стилю як основи 
офіційно-ділового стилю (2 год). 
2.2. Мовні засоби офіційно-ділового стилю (2 год). 
 
П л а н  
 
1. Поняття офіційно-ділового стилю, його основні риси. 
2. Характеристика підстилів сучасної української мови 
та сфера їх застосування. 
3. Мовні засоби офіційно-ділового стилю.  
4. Головні риси та засади законодавчого стилю як осно-
ви офіційно-ділового стилю. 
 
 
3. Документування в судочинстві 
3.1. Специфіка укладання та оформлення документів 
судочинства (4 год). 
3.2. Мовні особливі документів судочинства (4 год). 
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П л а н  
 
1. Правила укладання та оформлення документів судо-
чинства. 
2. Поняття реквізиту документа, вимоги до їх мовного 
оформлення. 
3. Точність і логічність тексту документа. 
4. Мовностильові особливості документа. 
5. Вибір граматичної форми. 
6. Вживання усталених мовних зворотів. 
7. Складні випадки вживання синтаксичних конструкцій. 
 
 
4. Термінологія як основа правничої документації 
4.1. Українська юридична термінологічна система (2 год) 
4.2. Лексико-семантичні особливості функціонування 
юридичних термінів (2 год). 
 
П л а н  
 
1. Поняття юридичного терміна. Функціонування юри-
дичних термінів у тексті документа.  
2. Українська юридична термінологічна система. Вла-
стивості юридичних термінів. Основні класифікації юридичних 
термінів. 
3. Багатозначність юридичних термінів.  
4. Омонімія, синонімія, антонімія, паронімія юридич-
них термінів.  
5. Активний і пасивний стан юридичних термінів. За-
позичена лексика як засіб найменування понять судочинства.  
6. Вимоги до вживання юридичних термінів.  
 
 
5. Редагування документів судочинства 
5.1. Логічні основи редагування документів (6 год). 
5.2. Помилки документів судочинства і способи їх усу-
нення (6 год). 
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П л а н  
 
1. Елементи логічної побудови змісту документа.  
2. Вимоги до викладу матеріалу.  
3. Доречність використання відповідної лексики і термі-
нології.  
4. Способи викладу матеріалу.  
5. Етапи підготовки та редагування документів судо-
чинства. 
6. Скорочення тексту з метою усунення змістових по-




6. Культура мовлення судді 
6.1. Основи культури мовлення судді (2 год). 
6.2. Стилістична диференціація лексики української мо-
ви та її виявлення в мовленні судді (2 год). 
 
П л а н  
 
1. Головні засади культури мовлення судді. 
2. Службовий мовний етикет ділового спілкування: його 
форми та різновиди.  
3. Стилістична диференціація лексики української мови 
та її виявлення в мовленні судді.  
4. Лексичне багатство мовлення суді.  











5. ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
1. Розкриваючи дужки, запишіть слова разом, 
окремо чи через дефіс. 
 
Великий (великий), вище (згаданий), давньо (руський), 
жовто (гарячий), історико (культурний), лікар (еколог), міні 
(футбол), народно (поетичний), пів (Європи), прем’єр (міністр), 
темно (зелений), чотири (місячний), штабс (капітан). 
Військово (службовець), пів (дороги), само (повага), ко-
ротко (зорість), воєнно (промисловий), давно (минулий), націо-
нально (культурний), прес (брифінг), рівномірно (розподіле-
ний), світло (захисний), щастя (доля), блідо (рожевий), всесвіт-
ньо (історичний), світо (гляд), генерал (майор), життє (пис), па-
сажиро (кілометр). 
 
2. Від поданих слів утворіть прикметники за 
допомогою суфікса – ськ(ий) і запишіть. 
 
Студент, Охтирка, Звенигородка, Дрогобич, Нова Водо-
лага, Запоріжжя, Волинь, Іртиш, Рига, Кривий Ріг, Кременчук, 
Ірак, Калуга, Ніцца, Золотоноша, Гаага, Дрогобич, Ясси, това-
риш, чех, студент. 
 
3. Чи правильно ми говоримо? 
 
Прийняти участь, повістка дня, моральний облік, підпи-
ска газет, іти назустріч, я вважаю, листати справу, через пару 
днів, дебошир, угон автомобіля, вимагательство, обеззброїти 
злочинця, вести себе добре, міроприємство. 
 
4. Розкрийте значення термінів.  
 
Юридична особа, правопорушення, офіційно-діловий 
стиль мовлення, кодифікація, юридична особа. 
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5. За поданим початком утворіть речення і за-
пишіть.  
 
Правовою основою діяльності міліції є… 
Мова – то голос душі народу… 
Важко переоцінити те, що … 
Ми маємо пам’ятати, що мову береже не тільки закон… 
Розкриття злочинів – це здійснення міліцією… 
 
6. Запишіть подані іншомовні слова українською 
мовою й поясніть їх значення. 
 
Криминалистика, легитимация, медиация, рецидив, гру-
ппировка, энциклопедия, юриспруденция, субординация, оппо-
зиция, экстрадиция, казуистика, инновация, досье, иммиграция, 
эмиграция, апелляция, анналы, билль, толерантный, лимит, 
приоритет, ажиотаж, вакансия, альтернатива. 
Легализация, процессуальный, приоритетный, суборди-
нация, стимулировать, амнистия, фальсификация, дискримина-
ция, иммиграция, инкассация, идентификация, панно, иннова-
ция, конъюнктура, ажиотаж, иррегулярный, карьера, жюри, 
ателье, адъютант, атташе, буддизм, марокканский, голландский, 
тонна. 
 
7. Запишіть, добираючи з дужок потрібний при-
йменник. 
 
(По, за) доручення, (по, за), бажання, (по за) масштаби, 
(по, за) спосіб, (по, за) нагода, (по, з) алгебра, (по, з) питання, 
(по, з) ініціатива, (по, з) примус, (по, у) справи, (по, у) напря-
мок, (по, у) будні дні, (по, на) замовлення, (по, на) адреса, (по, 
на) пропозиція, (по, на) бажання, (по, на) вимога, (по, через) 
помилка, (по, через) обставини, (по, через) непорозуміння, (по, 




8. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. 
 
Судебное красноречие как наука 
 
Судебное красноречие как наука представляет собой 
определённую систему идей, положений, взглядов на мастерст-
во судоговорения и закономерности профессионального языка 
представителей правосудия. 
Судебное красноречие является одним из важней- 
ших аспектов правосудия, судопроизводства, важным видом 
общественной деятельности. 
Судебное красноречие представляет собой сложное по-
нятие. Оно охватывает разные виды и формы судоговорения. В 
соответствии с основными видами судопроизводства – уголов-
ное и гражданское – различают и виды судебного красноречия: 
уголовное и гражданское. 
Основными формами судебного красноречия в уголов-
ном судопроизводстве вообще в судебных дебатах в частности 
являются речи и реплики прокурора, защитника и других учас-
тников процесса. 
 
9. Поясніть значення термінів. 
 
Норма, громадський порядок, дисципліна, лібералізація. 
 
10. Запишіть подані слова й словосполучення від-
повідно до норм сучасної української літературної мови. 
 
Бюро по працевлаштуванню, по дорученню, по прізви-
щу Коваль, документація по особистому складу, комітет по пи-
танню комерційної торгівлі, по непередбачуваним обставинам, 
комітет по цінам, по вимозі, по закінченню терміну (строку), по 
справах служби, по сумісництву, по адресу. 
 
11. Поясніть значення термінів. 
 
Лексикографія, комунікативна деонтика, преюдиція, 
презумпція, юридичний термін, документ, мовне кліше. 
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12. За поданим початком складіть речення і за-
пишіть. 
 
Уперше в Україні Закон про міліцію закріпив... 
Дотримання норм літературної мови … 
Міліція в Україні – державний озброєний орган ... 
Роль державної мови сьогодні вже чітко окреслена... 
Досконало оволодівши мовою… 
 
13. Запишіть відповідно до норм літературної мови. 
 
Завідуючий відділом, заслуговувати уваги, вартий на 
увагу, дякуючи підтримці, на цей рахунок треба відзначити, 
властиві для цієї професії, три метра на секунду, займати поса-
ду, в даний час, піднімати питання, робити багато галасу, зро-
бив крок уперед, явна помилка, три бюлетня, приймати участь, 
заключити договір, проект розглядався, робити акцент, тяжкі 
погодні умови. 
 
14. Подані розмовні форми замініть офіційними 
зворотами. 
 
Крамаренків паспорт, величезна споруда, бухгалтерів 
звіт, продукція доброї якості, день для роботи, обіймати дуже 
високу посаду, точнісінько так, щонайкраще виразити думку, 
найцінніша річ. 
 
15. Запишіть нормативні варіанти до поданих 
словосполучень. 
 
Дати взятку, ядовита речовина, система налогів, затри-
маний по підозрі, предоставив план дій, ходатайство про відпу-
стку, зробити вскритіє, давати указання, скінчивши академію, 
підписка газет, прийняти участь, повістка дня, в якості свідка, 
виникло протиріччя, визиває заперечення, діюче законодавство, 
довгий час, працюючи у колективі. 
Виписка з протоколу, міроприємства райвідділу, тамо-
женний збір, зафіксоване вимагательство, під час стажировки 
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майора, змінена фамілія, нести дежурство, виявив участковий, 
поступив у санчасть, взяти заложника, виявлена взривчатка, за-
болів грипом, розискна версія, написати справку про хід спра-
ви, необосноване затримання, заплатити налічними. 
Призупинити дію закону, здати іспит, у різних областях 
науки, слідуючий розпорядок, вважати необхідним, представ-
лення документів, згідно рішення, відволікати увагу, на протязі 
тижня, у ході перевірки, заінтересовані особи, приймати участь, 
не зовсім вірно, дача хабара, наносять значну шкоду, надати 
силу закону, безглуздий поступок, отстранити від посади, в си-
лу обставин. 
Працювати по сумісництву, документація по особовому 
складу, курси по підвищенню кваліфікації, по вині слідчого, 
відпустка по хворобі, заходи по покращанню, з’ясувати по кар-
ній справі, порушити карну справу по факту, комітет по питан-
нях, по непередбачуваним обставинам, по закінченню академії, 
на основі договору. 
 
16. Перекладіть текст українською мовою і за-
пишіть. 
 
Судебное красноречие как наука представляет собой 
определённую систему идей, положений, взглядов на мастерст-
во судоговорения и закономерности профессионального языка 
представителей правосудия. Существует также соответствую-
щая учебная дисциплина. 
Судебное красноречие как наука и учебная дисциплина 
возникло на стыке двух различных наук – ораторского искусст-
ва и судебного (уголовного) процесса. 
Судебное красноречие является одним из важнейших 
аспектов правосудия, судопроизводства, важным видом общес-
твенной деятельности. 
Как элемент профессиональной культуры, судебное 
красноречие является одним из видов ораторского искусства, 
которое выполняет идеологические функции. Вместе с тем су-
дебное красноречие является составной часть культуры судо- 
производства и подчиняется общим правилам судебной этики. 
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17. Перекладіть  українською мовою і запишіть. 
 
Девятью пассажирами; двумстам пятидесяти участни-
кам; на ста девяти страницах; вручили шестидесяти семи юрис-
там; семьюдесятью гривнами; на девяносто шести бакалаврах; 
тремстам шестидесяти семи магистрам; о восьмидесяти двух 
депутатах; двенадцатью документами. 
 
18. До даних слів доберіть антонімічні відповідники. 
 
Антипатія, аргументування, багатолюдний, бадьорий, 
будувати, вада, ввічливість, одномовний, чужина, буденний, 
ув’язнення. 
 
19. Складіть речення з поданими словами і запишіть.  
 
Безсмертя, життєвий, роззброєння, уподібнення, припи-
нення, покликання. 
 
20. Поясніть значення термінів. 
 
Офіційна мова, держава, інтернаціоналізм. 
 
21. Виберіть з поданих у дужках слово і запи-
шіть правильні словосполучення. 
 
Уживати (заходи, заходів), повідомляти (свідка, свідку), 
опанувати (мову, мовою), завдати (шкоди, шкоду), потребувати 
(допомогу, допомоги), пробачати (мене, мені), зрадити (мені, 
мене), наслідувати (друзям, друзів), оволодіти (навички, навич-
ками), говорити (на українській, українською), знатися (у ма-
лярстві, на малярстві), властивий (мені, для мене). 
 
22. Запишіть, замінюючи цифри літерами й роз-
криваючи дужки. 
 
У залі 47 (слухач); прийшло 3 (свідок); я у списку (271); 
відчинено 2 (двері); проголосувало 546 (громадянин); купили 2 
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(машина); укладено 24 (контракт); 54 (відвідувач); зареєструва-
лося 174 (осіб); їхали дві з половиною (година); 24 (відсоток); 
збільшити у 2 (раз). 
 
23. Запишіть прислівникові словосполуки, роз-
криваючи дужки. 
 
Під (силу), під (час), без (сумніву), в (основному), 
в(решті) решт, кінець (кінцем), до (речі), (на) жаль, тим (часом), 
тим (часом) як, (до) побачення, будь (ласка), на (зло), (на) жаль, 
віч (на) віч, (до) ладу, (не) зважаючи на, суспільно (корисний), 
по (суті), (на) совість, без (вісті), на (зад), у (трьох), по (двоє), 
пів (року), по (латині). 
 
24. Запишіть цифри літерами. 
 
Від 587 відняти 263; до 778 додати 954; скласти 38 із 
3926; посвідчення видали 145 водіям; сума чисел дорівнює 864. 
 
25. Знайдіть помилки в словосполученні й запи-
шіть правильно. 
 
У відповідності з технічними умовами – відповідно до 
технічних умов – згідно з технічними умовами; за наказом ди-
ректора – по наказу директора – згідно з наказом директора – 
згідно наказу директора; по закону – за законом – згідно з зако-
ном; по аналогії з відомими подіями – за аналогією з відомими 
подіями – за аналогією до відомих подій – за аналогією між ві-
домими подіями. 
 
26. Перекладіть текст українською мовою. 
 
Что такое культура речи 
 
Риторика всегда требовала от оратора и высокой общей 
культуры, и языкового мастерства. Как подсказывает сам тер-
мин культура речи, речь, в отличие от языка, поддаётся качест-
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венной оценке: может быть хорошей, но может и не заслужи-
вать такой похвалы. 
Первый критерий, который учитывается в риторике, – 
содержательность речи: независимо от её типа и объёма выска-
зывания, в ней должна иметь место существенная, важная для 
общающихся мысль... 
Второй критерий – нравственно-оценочный, то, что дре-
вние называли этос: речь должна быть правдивой, соответст-
вовать истине, должна преследовать благородные цели, слу-
жить добру, обогащать участников диалога... 
Третий критерий – логичность речи. Логический крите-
рий требует соблюдения законов тождества, противоречия иск-
лючённого третьего и достаточного основания. 
 
27. До іншомовних слів доберіть українські відпо-
відники. 
 
Візит, диктофон, селектор, фіксатор, шантаж, рапорт, бар’єр, 
автограф, катаклізми, симптом, фіксувати, толерантний, апеляція. 
 
28. Утворить від поданих іменників форму родо-
вого відмінка однини. 
 
Відгук, вітер, гараж, градус, директор, дощ, запис, зо-
шит, колектив, курсант, лейтенант, Луганськ, майор, палац, по-
неділок, сектор, січень, слухач, стрілець, танець, термін, трику-
тник, факультет, Харків. 
 
29. Знайдіть помилки в поданих реченнях і запи-
шіть правильно. 
 
Скінчивши академію, мене призначили на посаду опе-
руповноваженого обласного управління міліції. Не дивлячись 
на погодні умови, ми вирушили у подорож. Повернувшись із 
командировки, йому вдалося відкрити власну фірму. 
Невгасаючий ентузіазм молоді треба підтримувати й ро-
звивати. Ми вшановуємо бивших ветеранів міліції. Комп’ю- 
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тери останнього покоління оснащені запам’ятовуючими при-
строями. Картина мала вражаючий ефект. Існуючий закон не 
виконується на 70 відсотків. 
 
30. Перекладіть словосполучення і речення укра-
їнською мовою. Із словосполученнями складіть речення.  
 
Интересуясь проблемами уголовного права... 
Исполняющий обязанности командира взвода… 
Всегда поступай, обдумывая свои действия. 
Слушатель, старательно конспектирующий все лекции… 
Читая книгу, не замечаешь, как быстро летит время. 
 
31. Поясніть значення термінів і складіть з ними 
речення. 
 
Правосвідомість, професіоналізми, функціональний стиль. 
 
32. За поданим початком складіть речення.  
 
Діяльність міліції будується на принципах: ... 
Загострення криміногенної ситуації в Україні... 
Нині молодь, здебільшого, ... 
Основними завданнями міліції є: ...  
За часи незалежності України значно збільшується...  
Кожний стиль має певний зумовлений його особливос-
тями набір...  
Загострення криміногенної ситуації в Україні...  
 
33. Запишіть 15 слів з подвоєними буквами на  
позначення подовження приголосних звуків та збігу  
кінцевих і початкових приголосних різних частин  
слова. 
 
З р а з о к : життя, безвинний. 
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34. Запишіть подані іменники в родовому відмін-
ку однини. 
 
Прибуток, водогін, конфлікт, достаток, туман, ураган, 
мороз, лиман, абзац, комітет, Харків, Київ, Псков, гектар, тиж-
день, мотор, радіус, азот, гіпс, сприт, атлас, кодекс, очерет, 
парк, гурт, чагарник, канал, магазин, коридор, дах, Алжир, 
Крим, Донбас, теніс, світогляд, експорт, конфлікт, процес, за-
робіток. 
 
35. Утворіть форму кличного відмінка від чолові-
чих і жіночих імен та по батькові (у кількості десяти). 
Провідміняйте власне прізвище, ім’я та по батькові. 
 
36. Розкриваючи дужки, запишіть слова. 
 
Міжнародно (правовий), судово (медичний), право 
(охоронний), красно (мовний), західно (український), право (за-
стосування), блакитно (синій), важко (атлет), нижче (підписа-
ний), екс (чемпіон), п’яти (томний), фото (репортер), віце (пре-
зидент), генерал (лейтенант), двох (ярусний), контр (адмірал), 
право (бережний), пів (години), пів (Києва), романо (германсь-
кий), східно (слов’янський), фахівець (правник). 
 
37. За поданим початком складіть речення і за-
пишіть українською  мовою. 
 
Абитуриент, прибывший на вступительные экзамены…  
Завершив обучение на первом курсе, курсанты поехали...  
Исполняющий обязанности начальника факультета... 
Интересуясь  достижениями  науки  в  области юриспру- 
денции...  
Курсант, изучающий английский язык...  




38. Запишіть слова без скісної риски. 
 
Без/сумніву, блакитно/синій, будь/про/кого, важко/хво- 
рий, воєнно/стратегічний, кілька/мільйонний, на/весні, на-
пів/автомат, нижче/підписаний, ново/утворений, по/людські, 
по/четверте, право/бережний, стоп/кран, юрист/почеркознавець, 
у/міру, далеко/глядний. 
 
39. Запишіть українські відповідники до слів ін-
шомовного походження. 
 
З р а з о к : адвокат (у суді) – захисник, оборонець. 
 
Адекватний, дебют, ефект, ідентичний, лаконічний, 
компенсація, приватизація, репрезентація, дегустація. 
 
40. Перекладіть текст українською мовою і за-
пишіть. 
 
Основные преступные классификации 
К одной из воровских специальностей, пожалуй, самой 
распространенной, за последние 20 лет, относятся кражи лич-
ного имущества с проникновением в жилище. 
Постоянные навыки и специализация в способах пре-
ступлений наблюдались у половины обследованных квартир-
ных воров, при этом свыше 25 из них совершали кражи тождес-
твенным способом, вплоть до деталей. 
К основным криминальным специальностям квартирных 
воров относятся кражи, совершаемые с помощью воровского инс-
трумента; с подбором ключей; путём взлома либо выбивания две-
рей и дверных коробок; через форточку; под видом посещения 
квартиры должностным лицом, оказания помощи и т.п.; использо-
ванием виктимологического фактора (открытых окон, дверей). 
 
41. Перекладіть українською мовою і запишіть. 
 
Выборочные криминологические исследования и стати-
стические данные свидетельствуют о том, что среди преступни-
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ков значительно больше мужчин, чем женщин. Однако в неко-
торых видах преступлений доля женщин выше, чем в преступ-
ности в целом, например, среди виновных в спекуляции, хище-
ниях государственного и общественного имущества путём при-
своения, растраты или злоупотребления служебным положени-
ем и некоторых других. Расхитительниц-женщин сравнительно 
больше среди работавших в системе торговли и общественного 
питания, лёгкой и пищевой промышленности. 
Возрастная характеристика позволяет делать выводы о 
криминогенной активности и особенностях преступного пове-
дения преподавателей различных возрастных групп. 
 
42. Запишіть подані іменники в родовому відмін-
ку однини. 
 
Дніпро, Київ, гараж, відповідь, суддя, подорож, Ілля Ро-
манович, факультет, контракт, предмет, фермент, Світязь, Сибір, 
інструмент, документ, термін, строк, апелянт, конкурент, банк-
рут, акт (документ), гектар, понеділок, автомобіль, склад, кисень, 
кодекс, капітал, вокзал, метрополітен, поверх, градус, мінімум, 
момент, аналіз, синтез, водопровід, затор, запис, прибуток. 
 
43. Від поданих географічних назв утворіть назви 
жителів у формі чоловічого роду однини і множини. 
  
З р а з о к : Полтава – полтавчанин, полтавчани. 
 
Дрогобич, Івано-Франківськ, Київ, Кіровоград, Кривий 
Ріг, Рівне, Світловодськ, Тернопіль, Харків, Суми, Черкаси, 
Вінниця, Львів. 
 
44. Подані словосполучення перекладіть україн-
ською мовою. 
 
Арест имущества, арестованный, банда уголовных пре-
ступников, блюститель порядка, взятие под стражу, вооружён-
ный грабёж, международный бандитизм, судебное дело. 
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45. Перекладіть словосполучення українською 
мовою, уведіть їх у речення і запишіть. 
 
Изучая технику стрельбы из автомата... 
Курсант, интересующийся вопросами криминалистики... 
Курсант, хорошо владеющий стрельбой из пистолета... 
Слушатели, выполнившие приказ командира... 
Навыки, приобретённые курсантом на практике... 
Слушатель, читающий конспект предыдущей лекции... 
 
46. Запишіть слова без скісної риски. 
 
Адміністративно/управлінський, хліб/сіль, вище/зазна- 
чений, далеко/глядний, земле/власник, зовнішньо/політичний, 
культурно/освітній, навіки/вічний, офіційно/діловий, по/перше, 
суспільно/небезпечний, кілька/мільйонний, стоп/кран, юрист/по- 
черкознавець, напів/автомат, близько/споріднений, по/людськи. 
 
47. Запишіть прізвища українською мовою. 
 
Мещанинов, Андреев, Немчинов, Тютчев, Орехов, Ра-
дищев, Менделеев, Ноздрёв, Приморская, Вяземский, Помялов-
ский, Голицин, Крамарь, Репин, Зверев, Глуховец, Фёдоров, 
Сперанский, Огарёв, Ильин. 
 
48. Поясніть значення термінів. 
 
Міліція, спілкування, держава, юрисдикція. 
Документ, автобіографія, юриспруденція, біпатриди. 
 
49. Перекладіть текст українською мовою і за-
пишіть. 
 
Представление об устранении обстоятельств, способст-
вовавших совершению преступления несовершеннолетними, 
является процессуальной формой, в которую облекается реше-
ние следователя о доведении этих обстоятельств до сведения 
соответствующих должностных лиц и организаций и внесении 
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предложений по их устранению. 
Представление, как и все другие решения следователя, 
облекаемые в процессуальную форму, должно состоять из трёх 
частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. 
Все три части представления должны быть тесно связаны меж-
ду собой и взаимно обусловлены. Во вводной части представ-
ления должны содержаться следующие данные: наименование 
этого документа, по какому уголовному делу он составлен, да-
та, место составления, наименование органа и кому адресуется 
представление. 
Судебное красноречие возникло с появлением государс-
тва, судов и законов. Оно явление классовое и историческое. 
Развиваясь и совершенствуясь, судебное красноречие пережи-
вало периоды расцвета и упадка. Яркую страницу в истории и 
теории судебного красноречия вписал известный политический 
деятель Древнего Рима Марк Туллий Цицерон. 
В истории судебного красноречия дореволюционной 
России заметный след оставили такие прогрессивные юристы, 
как Кони, Андриевский, Плевако, Карабчевский, Пороховщи-
ков, Спасович. 
Славные страницы в истории судебного красноречия 
первых десятилетий нашего столетия вписал Н. Крыленко. 
Прекрасный политический оратор, он был и талантливым обви-
нителем в суде, великолепно проводил судебное разбирательст-
во и давал глубокий анализ материалов дела. 
Многие криминологические исследования свидетельст-
вуют о том, что некоторая часть рецидивистов продолжает за-
ниматься преступной деятельностью, со временем начинает со-
вершать однородные преступления и переходит в группу спе-
циальных рецидивистов. Отсюда следует, что правоохраните-
льные органы должны обращать внимание на первичных пре-
ступников и общих рецидивистов, имеющих две или три суди-
мости, чтобы не допустить повторного совершения ими пре-
ступлений и соответственно перерастания общего рецидива в 




50. Складіть речення, використовуючи подані 
конструкції. 
 
Вжити заходів; притягти до відповідальності; порушити 
кримінальну справу; особа, яка вчинила злочин; фабула обви-
нувачення. 
 
51. Запишіть десять іменників третьої відміни 
із суфіксом – ість. Утворіть форму родового відмінка. 
 
З р а з о к : підступність – підступності. 
 
52. Подані словосполучення перекладіть україн-
ською мовою, складіть з ними речення і запишіть. 
 
Встречное обвинение, меры административного прину-
ждения, мотив преступления, потерпевший, расследование, уго-
ловное дело, улика, восстановление на работе, дать взаймы, со-
проводительное письмо. 
 
53. До іншомовних слів доберіть українські відпо-
відники. 
 
З р а з о к : дефініція – коротке визначення; компроміс – 
угода, згода. 
 
Дискусія, конгрес, проект, символ, преамбула, ізоляція, 
атестат, корекція, пріоритет, фіксація, реєстр, альтернатива, ва-
кансія, ініціатива, експерт, полеміка, дебют. 
 
54. Поясніть значення термінів. 
 
Суб’єкт, правоохоронна діяльність, усне мовлення, пи-
семне мовлення. 
 
55. Поясніть значення термінів та введіть їх до 
тексту. 
 
Право, літературна мова, термін, норма. 
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56. За поданим початком складіть речення і за-
пишіть. 
 
Нині молоді українці, це люди... Демократичне суспільс-
тво має ознаки... Проголошення українського державного суве-
ренітету викликало... Сьогодні українська мова, на жаль… 
 
57. Утворіть від іменників другої відміни форму 
родового відмінка однини. 
 
Тиждень, вечір, голос, господар, грам, день, департа-
мент, директор, документ, долар, зброяр, касир, кілограм, комі-
сар, коридор, лікар, оркестр, приятель, проректор, простір, спе-
ціаліст, туман, Ужгород, хабар. 
 
58. Запишіть слова без скісної риски. 
 
Крає/знавець, багато/тиражка, боє/припаси, член/корес- 
пондент, сто/шістдесяти/річчя, 50/річчя, пів/Європи, пів/острів, 
тисячо/ліття, науково/технічний, віце/адміральський, військо-
во/повітряний, торгово/економічний, суспільно/корисний, ви-
ще/зазначений, мало/досліджений, лічильно/обчислювальний, 
патрульно/постовий. 
 
59. Запишіть по десять прикладів дієслів із пре-
фіксами с і з. 
 
З р а з о к : схопити, зґвалтувати. 
  
60. До іншомовних  слів  доберіть  українські від-  
повідники і запишіть. 
 
Юрисконсульт, ксерокс, резерв, реєстр, нотаріус, кримі-
нал, критерій, електорат, депутат, депозит. 
 
61. Запишіть іменники в кличному відмінку. 
 
Світлана Петрівна, курсант, ректор, слухач, Віталій, Петро, 
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викладач, Ірина Євгеніївна, командир, лейтенант, полковник, 
Станіслав, Валер’янович, Олег Віталійович, начальник, депутат, 
завідувач. 
 
62. Подані словосполучення перекладіть україн-
ською мовою та введіть їх у речення. 
 
Введение в действие закона; ввиду противоречия показа-
ний, вводить в заблуждение, взыскать с ответчика, к вниманию сот-
рудников, вовлекать в преступную деятельность, в связи с указани-
ем, в совещании принимали участие, до выяснения обстоятельств. 
 
63. Відредагуйте речення і запишіть їх. 
 
На допиті директор часто путав імена своїх спільників. 
Слідчий у той день так і не попав на прийом до прокурора. Гро-
мадянин К. одночасно являється директором кафе-бару на вул. 
Миру. Таку довідку може видати любий лікар. Приведу деякі фа-
кти. По статті Кримінального Кодексу йому нічого не грозить. 
Слід доказати свою непричетність до скоєного злочину. Підсуд-
ний постійно жаліється на слідчого. Сусід неодноразово, як свід-
чить громадянка Петрук С.П., загрожував їй побиванням. 
 
64. Відредагуйте словосполучення, речення та 
запишіть їх. 
 
Вірне рішення; він являється членом колективу; діюче 
законодавство; довгий час; доказати вину; займатися в інститу-
ті; заключити договір; звідси витікає висновок; доглядати за 
хворим; завідувач відділом; на протязі двох днів; півтори відсо-
тка; гостра необхідність; надати перевагу; заставити. 
 
65. Перекладіть текст українською мовою і за-
пишіть. 
 
Понятие о культуре речи 
 
В терминологическом словосочетании культура речи 
можно выделить три основных значения: 
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Культура речи – это владение литературными нормами 
на всех языковых уровнях, в устной и письменной формах речи, 
умение пользоваться языково-стилистическими средствами и 
приёмами с учётом условий и целей коммуникации. 
Культура речи – это упорядоченная совокупность нор-
мативных речевых средств, выработанных практикой человече-
ского общения, оптимально выражающих содержание речи и 
удовлетворяющих условиям и целям общения. 
Культурой речи называют в настоящее время самостоя-
тельную лингвистическую науку. Эта наука зародилась ещё а 
античные времена в Древней Греции и Древнем Риме. 
 
66. Утворіть від поданих іменників форму родо-
вого відмінка однини і запишіть.  
 
З р а з о к : абітурієнт – абітурієнта. 
 
Вальс, взвод, офіцер, відсоток, начальник, день, рапорт, 
жовтень, журнал, наказ, іменник, висновок, факультет, іспит, піс-
толет, тир, спецпризначенець, Крим, курс, листопад, люд, мороз, 
музей, плац, ніж, суд, виклик, позов, протокол, телефон, острів, 
поверх, приклад, Сибір, Мороз, стіл, термін, хокей, четвер. 
 
67. Перекладіть текст українською мовою і за-
пишіть. 
 
Преступная организация, как правило, создается для си-
стематической преступной деятельности. Поэтому члены обя-
заны соблюдать правила конспирации, чтобы не привлекать 
внимания правоохранительных органов, иметь место работы, не 
злоупотреблять спиртными напитками и внешне вести законо-
послушный образ жизни. Законспирированность группы обес-
печивается тщательной подготовленностью к совершению пре-
ступления, вплоть до рекогносцировки места преступления и 
хронометрирования планируемых действий соучастников,  от-
работки логических алиби и линии поведения на следствии в 
случае ареста кого-нибудь из них. 
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68. Поясніть значення термінів і складіть з ними 
речення. 
 
Держава, мовлення, лексика, термінологія. 
 
69. Запишіть, де треба, слова з малої чи великої 
літери. 
 
апеляційний суд міста Харкова, обласний суд, міністер-
ство юстиції України, прем’єр-міністр України, комісія верхов-
ної ради України з питань правової політики і судово-правової 
реформи, акціонерний комерційний банк “континент”, автоно-
мна республіка Крим, прес-служба при президентові України, 
велика вітчизняна війна, генеральний прокурор України, мі-
ністр юстиції України, європейське економічне співтовариство, 
збройні сили України, республіка Білорусь, конституційний суд 
України. 
день незалежності України, нотаріус першої державної 
нотаріальної контори м. Харкова, акціонерне товариство від-
критого типу, заступник генерального прокурора України,  
національна академія служби безпеки України, день збройних 
сил України, національна юридична академія України імені  
Ярослава Мудрого, генеральний директор, кримінальний ко-
декс України, національний банк України, російська федерація, 
харківський державний університет, автономна республіка 
Крим, республіка Польща. 
 
70. До іншомовних слів доберіть українські відпо-
відники. 
 
З р а з о к : документ – діловий папір. 
 
Аплодисменти, аргументи, журі, ін’єкція, нюанс, фіаско, 
адвокат, дефініція, адекватний, аварія, дебати, дебют, шлюб. 
 
71. Перекладіть українською мовою і запишіть. 
 
Вооружённый огнестрельным оружием… Курсанты, 
стоящие на плацу… Проработав два года в райотделе мили-
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ции… Прочитав статью 85 Уголовного кодекса Украины…  
Слушатель, отсутствующий на занятиях…  
  
72. Подайте дефініцію понять, номінованих ци-
ми термінами. 
 
З р а з о к : дефініція – коротке визначення. 
 
Акцепт, амністія, санкція, реквізит, авізо, агент, шантаж, 
штраф, конфіденційність, криміналістика, шифр, дактилоскопія, 
експертиза, наркоманія. 
 
73. Від поданих іменників утворіть форму родо-
вого відмінка однини. 
 
Настрій, берег, володар, гість, грім, декан, диктор, загін, 
сад, інтер’єр, календар, керівник, ключ, Кобзар, колегіум, комі-
тет, лауреат, маршрут, метр, мільйон, міськком, розшук, сто-
рож, ступінь, характер, холод, четвер, шофер, ювіляр. 
 
74. Розкриваючи дужки, запишіть слова разом, 
окремо або через дефіс.  
 
Велико (думний), вище (згаданий), що (сили), експерт 
(криміналіст), народно (розмовний), національно (специфіч-
ний), що (місячний), пів (аркуша), право (знавець), системно 
(структурний), словник (довідник), прес (центр), ніжно (білий), 
вельми (шановний), військово (полонений), житло (будівницт-
во), пів (Одеси), суспільно (необхідний). 
 
75. Доберіть по десять слів на подвоєння букв, які 
позначають подовження чи збіг приголосних звуків. 
 
З р а з о к : а) подовження – повноваження, попередження, 
притягнення; б) збіг приголосних звуків – беззбройний, законність. 
 
76. Доберіть синоніми до поданих слів. 
 
З р а з о к : відносини – стосунки. 
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Стимулювати, агент, висновок, гуманність, старанний. 
Справедливий, астролог, дебати, дбайливий, ставлення. Рекомен-
дувати, атлет, референдум, енергійний, суспільний. Адвокат, 
декларація, банкрутство, прокурор, секретар, документ, комп-
роміс, аварія, версія, обов’язково, аморальний, диво, обурення, 
стосунки, фіксувати. 
 
77. Запишіть десять пар лексичних синонімів 
юридичних термінів: 
 
З р а з о к : правознавство – юриспруденція, невдача – 
поразка. 
 
78. Перекладіть текст українською мовою і за-
пишіть. 
 
С развитием науки и техники в языке научной и техни-
ческой литературы выявляется общая закономерность – расши-
рение возможностей имени и сужение возможностей глагола. 
Преобладают относительно длинные предложения (почти в два 
раза длиннее, чем в художественной литературе), определения. 
Это обусловлено особенностями научного изложения. Всякое 
научное произведение является, по сути, развёрнутым опреде-
лением. Именной характер изложения определяет специфику 
использования в научной прозе морфологических и синтакси-
ческих средств языка; 
Личный состав милиции состоит из работников, прохо-
дящих государственную службу в подразделениях милиции, 
которым в соответствии с действующим законодательством 
присвоены специальные звания милиции. 
Работники милиции имеют единую форменную одежду, 
образцы которой утверждаются Кабинетом Министров Украи-
ны, выдаваемую бесплатно, и отличия. Работникам милиции 
выдаётся служебное удостоверение; 
Право, рассматриваемое в изоляции от экономических и 
социальных условий, не позволяет понять сущность правовых 
отношений. Право – это важнейший фактор укрепления сущес-
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твующих общественных отношений и содействия установле-
нию новых отношений. Право, функционирующее в развитой 
государственной системе, охватывает все сферы производства, 
распределения и обмена. Установленные правом формы адми-
нистративной и конституционной системы, определённый пра-
вовой статус граждан, а также изложенные законом меры про-
тиводействия посягательствам на государственную систему и 
общественные отношения являются гарантами стабильности 
экономической и политической ситуации в стране. 
 
79. Запишіть десять крилатих висловів з юриди-
чної сфери. 
 
Н а п р и к л а д : Нема лиха без добра, а добра без лиха 
нема. 
 
80. До слів іншомовного походження доберіть 
українські відповідники і запишіть. 
 
З р а з о к : дефініція – коротке визначення. 
 
Дебют, ініціатива, реєстр, корекція, преамбула, конгрес, 
аргумент, дебати, адекватний, дегустація, ефект, вербальний, 
експеримент, юрисконсульт, ксерокс. 
Полеміка, вакансія, фіксація, атестат, символ, дискусія, 
журі, ідентичний, компенсація, адвокат, альтернатива, імпіч-
мент, резерв, нотаріус. 
Експерт, пріоритет, ізоляція, проект, компроміс, ін’єк-
ція, шлюб, лаконічний, приватизація, репрезентація, номінація, 
критерій, електорат. 
Дискусія, корекція, реєстр, вакансія, дефініція,  дегуста-
ція, репрезентація, лаконічний, рапорт. 
Юрист, резюме, рецидив, ліміт, ротація, толерантний, 
апеляція, вето, алібі, табу, аташе, інцидент, авторитет, латент-




81. Складіть речення з поданими словами і запи-
шіть. 
 
Взаємини, стосунки, відносини, відношення, ставлення; 
вірний, правильний; особовий, особистий; уява, уявлення; во-
єнний, військовий; ділянка, дільниця; працівник, робітник. 
 
82. Перекладіть словосполучення українською 
мовою і складіть з ними речення. 
 
Виновный в совершении преступления, исполнение 
приговора, личность преступника, обнаружение вещественных 
доказательств, повреждение, правонарушитель, приостанавли-
вать следствие, регулировщик, следы преступления, уличаю-
щие обстоятельства. 
 
83. Доберіть паронімічну пару і запишіть. Пояс-
ніть різницю у значенні слів. 
 
З р а з о к : контакт – контракт. 
 
Радник, текст, затверджувати, виголошувати, депресія, 
зумовлений, вид, адресат, компанія, безпека, показник, ділянка. 
Абонемент, особовий, формувати, виділяти, еміграція, 
кваліфікаційний, вигляд, економія, кампанія, загроза, громадсь-
кий, воєнний. 
Складний, ефект, громадянський, генеральний, замітка, 
керівництво, населення, замір, виборний, ошукувати, приводи-
ти, основувати. 
Помітка, говіркий, комунікативний, свідоцтво, автори-
тетний, людний, норма, об’єктивний, відпустка, виголошувати, 
приводити, дискваліфікація, засвоїти. 
Прощання, складний, сусідній, прописка, дружній, ко-





84. З поданими паронімами утворіть словосполу-
чення. 
 
З р а з о к : виборна посада – виборча дільниця. 
 
Вивільняти – визволяти – звільняти; вид – вигляд; га-
рантійний – гарантований; адресат – адресант; демонстратив-
ний – демонстраційний; економіка – економія; замір – намір; 
змушувати – примушувати; ізоляторний – ізоляційний; кампа-
нія – компанія. 
Відпуск – відпустка, корисний – корисливий, особовий – 
особистий, реальний – реалістичний, громадський – грома-
дянський, вид – вигляд, виділяти – приділяти, приписка – про-
писка, населення – поселення. 
Виголошувати – оголошувати – проголошувати, виділя-
ти – приділяти, генеральний – генеральський, депресія – репре-
сія, еміграція – імміграція – міграція, замітка – помітка – примі-
тка, зумовлений – обумовлений, кваліфікаційний – кваліфіко-
ваний, керівництво – керування. 
 
85. Відредагуйте речення відповідно до норм су-
часної української літературної мови. 
 
Порушити по матеріалам справи Швець Генадія Васи-
льовича кримінальну справу по ознакам злочину, передбачено-
му ст. 140 ч. 3 КК України. Оперуповноважений ВКР Комінте-
рнівського РВВС Коваль В.М. розглянув матеріали криміналь-
ної справи № 1034 по факту крадіжки речей із квартири Гусь 
Миколи Федоровича по ст. ... При обшуку вилучено ювелірних 
виробів 173 тис. карбованців: 17 (сімнадцять) золотих кілець 
обручальних; 31 (тридцять одну) цепочку; 3 (три) пари сережок. 
Громадянинові К. довелося скриватися від вимагачів майже мі-
сяць. Дальше перебування на свободі було невиправдане. 
Суб’єктом даного злочину являється фізична осудна 
особа. При огляді міста події від учасників осмотру заяв по по-
воду порядку проведення осмотру, змісту протоколу, плану не 
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поступало. З моїх слів записано вірно. Розбійний напад здійснили 
випивші підлітки. Розроблений план передбачав також захоплення 
заложників, які працювали як обслужуючий персонал лікарні. В 
дальнійшому нам доведеться звертатися до свідків у цій справі. 
У приведеному документі містяться докази злочинної 
діяльності спільного підприємства ще з 1990 р. Вилучений ніж 
являється доказом вини Петрука І.С. у скоєному злочині. Дані 
рахуються обґрунтованими, якщо одержана інформація в ре-
зультаті перевірки підтверджена окремими фактами. Митний 
контроль проходить люба фізична особа. Головна задача слід-
чого: встановити осіб, задіяних у процесі купівлі-продажу ме-
талу. У процесі вивчення справи в повному об’ємі охоплено 
весь круг обставин, які є предметами доказування. 
 
86. Відредагуйте словосполучення, речення та 
запишіть їх. 
 
У дійсності; я рахую, що Ви...; у порядку виключення; 
учбовий план; поранення в області серця; у різних областях на-
уки; наші думки співпадають; слідуючий розпорядок; триває 
підписка на газети; скрутне положення; в якості обвинувачено-
го; визвав негативну реакцію; приймати до відома; заінтересо-
вані особи; відображено в діях; 
Виникло протиріччя; визиває заперечення; серйозне 
ставлення до роботи; проводяться міроприємства; працюючи у 
колективі; покарання у виді 5 років позбавлення волі; підняти 
питання; зустрічаються помилки; вірна відповідь; здати іспит; 
не зовсім вірно; приймати участь; відбиває ставлення; 
На протязі, приймати міри, носити ім’я, носити харак-
тер, повістка дня, поставити галочку, вибач мене, дякую тебе, 
приходити в голову, кидатися в очі, оточуюче середовище, із 
задоволенням, точно відомо, в кінці кінців, давати добро, пода-
ча документів, в якості директора, матеріальне положення, за-




87. Подані словосполучення і текст перекладіть 
українською мовою і запишіть. 
 
Вызов в суд, государственное преступление, гражданс-
кий процесс, доследование, инспектор по делам несовершенно-
летних, оперуполномоченный розыска, участковый инспектор, 
обыск по месту жительства, ходатайство о помиловании. 
Широкое общественно-политическое мировоззрение, 
богатый жизненный и профессиональный опыт народных защи-
тников, представителей предприятий, учреждений и организа-
ций способствуют полному, всестороннему и объективному ис-
следованию обстоятельств дела, принятию законных и справед-
ливых решений суда, охране прав и законных интересов граж-
дан и организаций, повышению авторитета суда и воспитатель-
ного влияния судебных процессов. 
Предупреждение преступности – это специальный вид 
деятельности государства и общества, уполномоченных форми-
рований, направленный на определение путей, методов, иных 
возможностей эффективного воздействия на преступность в це-
лях её постепенного вытеснения из жизни общества. 
Предупреждение преступности предполагает эффектив-
ную систему двоякого рода мер: систему мер общей профилак-
тики как совокупность социально-экономических, идеологиче-
ских, культурно-воспитательных, организационно-управленчес- 
ких и других мероприятий; систему мер индивидуальной про-
филактики как совокупности мер убеждения относительно кон-
кретной личности. 
 
88. Перекладіть українською мовою і запишіть. 
 
По Вашему усмотрению, проживать по улице Шевчен-
ко, по собственному желанию, по необходимости, по доверен-
ности, по заказу, по непригодности, по счастливой случайности, 
по частному делу, комиссия по вопросам, по болезни, по ошиб-
ке, по усмотрению судьи, мероприятия по усилению, оценить 
по достоинству, по окончании. 
В адрес, в защиту, в знак уважения, в рассрочку, поста-
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вить в известность, в соответствии, в пример, в пяти шагах, в 
момент, в дальнейшем, в зависимости, в прошлом году, взять 
себя в руки, в силу изложенного, в течении месяца, в ходе расс-
ледования, в качестве потерпевшего, в силу обстоятельств. 
Пользуясь случаем, отстранить от должности, ввиду из-
ложенного, в большинстве случаев, бессмысленный поступок, 
ужесточить требования, пользоваться успехом, общими силами, 
ввести закон в силу, в порядке исключения, не в состоянии ре-
шить, отдел по борьбе с организованной преступностью. 
 
89. Поясніть значення термінів і введіть їх у 
контекст. 
 
Юридична деонтологія, спілкування, кримінальна від-
повідальність. 
 
90. Подані словосполучення перекладіть україн-
ською мовою і складіть з ними речення. 
 
Административный надзор, высшая мера наказания, 
лишение гражданства, место совершения преступления, накла-
дывать арест, раскрытие преступления, условное наказание. 
 
91. Відредагуйте словосполучення і запишіть їх. 
 
Слідуючий розпорядок; серйозне ставлення до роботи; 
провадяться міроприємства; працюючі у колективі; покарання у 
виді позбавлення волі; підняти питання; не дивлячись на непо-
году; зробити вірний висновок; заключити договір; доказати 
вину; діюче законодавство; він являється співробітником; вір-
ний підхід; відволікати увагу; вважати необхідним; доглядати 
за хворим; приймати до відома. 
 
92. Запишіть іменники у формі кличного відмінка. 
 
Михайло Петрович, Геннадій Васильович, громадянка 
Наталія Яківна, колега Галина, Марія Григорівна, Василь Арсе-
нійович, юрист Денис Леонідович, пан Олег, завідувач кафедри, 
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лікар Інна Іллівна, засновник фірми, адвокат, суддя, слухач Ок-
сана, товариш капітан, Микола Юрійович. 
 
93. Перекладіть текст українською мовою і за-
пишіть. 
 
Преступные посягательства на индивидуальную собст-
венность граждан опасны прежде всего тем, что причиняют 
значительный материальный ущерб, зачастую сопряжены с по-
сягательством на жизнь и здоровье граждан, способствуют не-
законному обогащению преступников. Кроме того, они зани-
мают самую большую долю в структуре преступности и ежего-
дно имеют тенденцию к росту. Поэтому совершенствование де-
ятельности по предупреждению преступлений против индиви-
дуальной собственности граждан в прямой зависимости от того, 
насколько полно проводится криминологическое изучение ука-
занных преступлений и лиц, их совершивших. 
 
94. Перекладіть словосполучення українською 
мовою та введіть їх у зв’язний текст. 
 
Действующий аппарат, действующее законодательство, 
действующее расписание, действующее лицо. 
Содержание в заключении, пожизненное содержание, 
содержание приговора. 
 
95. З поданими словосполученнями складіть ре-
чення. 
 
Порушення кримінальної справи, почуття власної гідно-
сті, надзвичайна ситуація, клопотання про помилування, за-
твердження законопроекту, зміцнення дисципліни, виконання 
вироку. 
 
96. Запишіть правильно, розкривши дужки. 
 
Авто (машина), багряно (червоний), бюджетно (фінан-
совий), військово (зобов’язаний), давньо (український), життєво 
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(необхідний), крово (обіг), науково (дослідний), право (дослід-
ний), проти (пожежний), близько (споріднений), видо (зміна), 
хто (небудь), давним (давно), дво (поверховий), народно (виз-
вольний), (віце) прем’єр (міністр), жовто (гарячий). 
 
97. Від поданих іменників утворіть форму родо-
вого відмінка однини. 
 
Блок, брат, виробіток, вівторок, відмінок, внесок, госпо-
дар, завод, звук, Іван, кандидат, кисень, народ, округ, папір, пе-
ріод, план, пленум, полковник, прапор, прогул, ректор, розви-
ток, квиток, снігопад, сучасник, успіх, фініш, центр. 
 
98. Поясніть значення термінів. 
 
Закон, мова, юридичний термін, текст, державна мова. 
 
99. За поданим початком складіть речення і за-
пишіть. 
 
У державі, яка будує громадянське суспільство... 
Усім, кому не байдужа доля української мови...  
У державі, яка будує громадянське суспільство... усім, 
кому не байдужа доля української мови...  
 
100. Від поданих іменників утворіть форми родо-
вого відмінка однини і запишіть.  
 
Статус, об’єкт, захист, результат, ентузіазм, мільярд,  
інститут, долар, інвентар, листопад (місяць), кілометр, банк, 
правочин, факт, пішохід, центр, нотаріус, оригінал, фактор, ген, 
варіант, натовп, мандат, притон, протест, рапорт, сектор, факс, 
ліміт. 
Блок, брат, виробіток, вівторок, відмінок, внесок, госпо-
дар, завод, звук, Іван, кандидат, кисень, народ, округ, папір, пе-
ріод, план, пленум, полковник, прапор, прогул, ректор, розви-
ток, квиток, снігопад, сучасник, успіх, фініш, центр. 
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101. Подані іменники поставте в родовому від-
мінку однини. 
 
Статус, об’єкт, захист, результат, ентузіазм, мільярд, ін-
ститут, долар, інвентар, листопад (місяць), кілометр, банк, право-
чин, факт, пішохід, центр, нотаріус, оригінал, фактор, ген, варіант, 
натовп, мандат, притон, протест, рапорт, сектор, факс, ліміт. 
 
102. Поясніть значення термінів і складіть з ни-
ми речення. 
 
Закон, мова, юридичний термін, текст, державна мова. 
 
103. Запишіть прізвища українською мовою. 
 
Муромцев, Чичиков, Гаршин, Шишкин, Веденеев, Репин, 
Писарев, Менделеев, Пешковский, Зиновьев, Воинов, Алябьев, 
Афанасьев, Есенин, Мичурин, Алексеев, Зверев, Григорьев, До-
стоевский, Пушкин, Пришвин, Глинка, Ильин, Никитин, Новиков, 
Горький, Белов, Елкин, Артёмов, Бестужев, Леснов, Аракчеев. 
 
104. Поясніть значення термінів і складіть з ни-
ми речення. 
 
Законність, юриспруденція, державна мова. 
 
105. До даних слів доберіть пароніми та утво-
ріть з ними словосполучення. 
 
З р а з о к : батьків портрет – батьківська любов. 
 
Припис, афект, викривати, дистанція, питання, факт, на-
станова, контакт, допускати, переконаний, реальний. 
 
106. Запишіть по двадціть складних слів, які пи-
салися б разом, через дефіс.  
 
З р а з о к : а) легкоатлет; б) де-факто. 
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107. Утворіть чоловічі й жіночі імена по бать-
кові та запишіть їх у кличному відмінку. 
 
Ілля, Кузьма, Костянтин, Григорій, Яків, Олексій, Ва-
силь, Данило, Михайло, Геннадій, Сава. 
 
108. Перекладіть словосполучення українською 
мовою та введіть їх у речення. 
 
Готовясь к поступлению в Киевский национальный 
университет внутренних дел... Интересуясь вопросами судеб-
ной медицины… Консультация, назначенная на четверг…  
Праздничный концерт, посвященный Дню милиции... Приказ, 
подписанный ректором академии … Слушатель, хорошо знаю-
щий гражданское право…  
 
109. За поданим початком утворіть речення і 
запишіть. 
 
Міліція забезпечує право на юридичний захист...  
Засвоївши основні рекомендації з красномовства… Міліція від-
повідно до своїх завдань зобов’язана...  
 
110. Запишіть іменники у формі кличного відмінка. 
 
Софія Геннадіївна, студент Тимошенко, Юрій, Дмитро, 
відповідач, свідок, водій, адвокат, голова зборів, полковник, 
комісія, громадянин, Яків Васильович, завідувач відділу, Ва-
силь, товариш лейтенант, Ігор, пан Олександр, колега Микола, 
службовець, виконавець, Валерій Олексійович, Ілля Миколайо-
вич, Любов Петрівна, Ольга Юріївна. 
 
111. Перекладіть українською мовою і запишіть. 
 
Закон – важнейший элемент правовой системы любого 
государства. Обычно в юридической литературе он определяется 
как нормативный акт высшего органа государственной власти. 
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Точное соблюдение и исполнение законов – основа правопо-
рядка в любой стране. Закон, понимаемый как юридический 
акт, не идентичен закону в философском смысле. Первое – дело 
рук людей, выражение воли народа или социального класса. 
Второе – объективная связь явлений, не зависящая от познаю-
щего её субъекта. И вместе с тем между обеими категориями 
есть глубокая внутренняя связь. Эту взаимосвязь должна 
вскрыть и проанализировать юридическая наука, внося свои ре-
комендации по разработке и дальнейшему совершенствованию 
законодательства в интересах общественной практики. 
 
112. Відредагуйте словосполучення і запишіть їх. 
 
Дача хабара; не проводять послідовних заходів; нано-
сять значну шкоду; згідно рішення; представлення матеріалів; 
взаємовідношення між державами; в якості потерпілого; визвав 
негативну реакцію; у порядку виключення; виникло протиріч-
чя; визиває заперечення; вищестоящий орган; відновилася пе-
реписка; я рахую, що...; учбовий план; поранення в області шиї; 
триває підписка на газети; співпадають думки. 
 
113. Подані конструкції перекладіть українською 
мовою та  уведіть їх у речення. 
 
Лицо, совершившее преступление; налоговая инспек-
ция; похищение имущества; преступность; угрожать огнестре-
льным оружием; выступить с докладом; лишить слова; объяс-
нительная записка; принимать во внимание; снять свое предло-
жение; совещание отменяется. 
 
114. Тексти перекладіть українською мовою і до-
беріть до них заголовки. 
 
Виктимология в основном изучает личность жертвы. Но 
не менее полезна и виктимологическая характеристика престу-
пника и прежде всего в таком аспекте: роль личности и поведе-
ние жертвы в развитии преступления; отношения, возникающие 
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между преступником и потерпевшим до, во время и после сове-
ршения преступления: их взаимодействие и взаимовлияние в 
создании криминогенной и виктимологической ситуации. Выя-
снение взаимоотношений между жертвой и преступником по-
зволяет преодолеть традиционное противопоставление их друг 
другу. 
Ключевым в виктимологии является “жертва”, “виктим-
ность” “виктимизация”, “виктимная обстановка”. 
Кражи – одно из наиболее распространённых преступ-
лений против индивидуальной собственности граждан. Они на-
носят существенный материальный ущерб гражданам. Однако 
здесь не менее опасен и вред моральный, ибо каждое такое пре-
ступление оказывает деморализующее влияние на людей, осо-
бенно тогда, когда оно не раскрыто и преступники не наказаны. 
Подрывается авторитет государственных органов, нарушается 
принцип неотвратимости наказания. У потерпевших возникает 
неуверенность в силе закона. Особенно большой общественный 
резонанс вызывают квартирные кражи, поскольку за каждым 
таким преступлением стоит семейная трагедия, которая порой 
обусловлена не столько материальными потерями, сколько де-
стабилизирующим влиянием краж, посягающих ещё и на не-
прикосновенность жилища. 
 
115. Запишіть іменники у формі кличного відмінка. 
 
Галина Сергіївна, пані Олена, Юрій Давидович, пан 
Олександр, Ольга Федорівна, пан голова, співробітник Михай-
ло, колега Кирило, Валерій Петрович, позивач, Ігор Васильо-
вич, Сергій Володимирович, відповідач Федоренко, добродій 
Андрій, високоповажний суддя, засновник фірми. 
 
116. Запишіть словосполучення відповідно до 
норм сучасної літературної мови. 
 
Приймати участь; ні в якому випадку, у ході; у більшості 
випадків; у першу чергу; заінтересовані особи; завідувач відділом; 
згідно повідомлення; на протязі двох годин, півтори відсотка;  
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чоловік літнього віку; натягнуті стосунки; слідуючий працівник; 
любий оперуповноважений; відділ по боротьбі з корупцією; мате-
ріал по виявленим злочинам; довгий час; вносити вклад. 
 
117. Подані іменники запишіть у родовому відмін-
ку однини. 
 
Акт, папір, рахунок, борг, диск детектор, орган, знак, 
суб’єкт, інструмент, дивіденд, апарат, мародер, телефон, комбі-
нат, квартал, рекет, фонд, ксерокс, Крим, Луцьк, Париж, Лиси-
чанськ, знак, документ, трамвай, плац, караул, Дніпропетровськ. 
 
118. До іншомовних слів доберіть українські від-
повідники і запишіть.  
 
Вербальний, пріоритет, фіксація, експеримент, альтер-
натива, вакансія, конфіскація, журі, конфіденційний, імпічмент, 
номінація. 
 
119. Запишіть по десять абревіатур на кожен 
тип скорочення. 
 
З р а з о к : а) МВС; б) Мін’юст; в) спецпідготовка. 
 
120. Текст перекладіть українською мовою і за-
пишіть. 
 
Глубокие преобразования, происходящие в независимой 
Украине, обострили социально-экономические проблемы, что, в 
свою очередь, вызвало рост уголовной преступности, снижение 
уровня общественной нравственности. В этих условиях остро 
встаёт вопрос о принятии решительных мер по борьбе с нарко-
манией, токсикоманией и наркобизнесом. 
 
121. Розкрийте значення термінів і складіть з 
ними речення. 
 
Ділове мовлення, нормативний акт, закон. 
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6. МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАВДАННЯ  
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
1. Відредагуйте тексти документів: 
 
а) ПОЗОВНА ЗАЯВА 
 
про зняття дисциплінарного стягнення 
 
До Солом’янського районного суду м. Києва 
позивач: Тихоненко Леонід Борисович, який 
мешкає за адресою: м. Київ – 321, 
вул. Індустріальна буд. 45, кв. 13 
відповідач: Київський деревообробний комбінат, 
юридична адреса: м. Київ – 123, вул. Мокра, 87 
третя особа: директор деревообробного комбінату 
Соломін Вадим Петрович, адреса: м. Київ – 123, 




Я працюю столяром на Київському деревообробному 
комбінаті з 1 липня 1980 р. 
Наказом № 157 від 4 лютого 2002 р. на мене накла- 
дено дисциплінарне стягнення – догану за запізнення на роботу 
на 30 хв. 
Накладене дисциплінарне стягнення вважаю безпідстав-
ним і незаконним, позаяк 18 лютого 2002 р. я прибув на КПП де-
ревообробного комбінату о дев’ятій годині, але контролер ВОХР 
не пропустив мене на територію підприємства, оскільки у мене 
була відсутня перепустка. І тільки через 30 хв, після оформлення 
тимчасової перепустки, я зміг дістатись робочого місця. 
Комісія по трудових спорах Київського деревообробно-
го комбінату не задовольнила мою скаргу на безпідставне на-
кладення дисциплінарного стягнення. 
На підставі викладеного, відповідно до ст. 4, 136, 137 





1. Скасувати накладене на мене наказом № 157 від  
4 лютого 2002 р. дисциплінарне стягнення у вигляді догани. 
2. У судове засідання викликати свідка Семенця Віктора 
Степановича, який мешкає за адресою: м. Київ – 044 вул. Зелена 
буд. 8 кв. 9. 
 
Д о д а т о к : 
 
1. Копія наказу про прийняття на роботу. 
2. Копія наказу про накладення дисциплінарного стяг-
нення. 
3. Копія рішення комісії по трудових спорах. 
4. Копія позовної заяви. 
 
21 лютого 2002 р.                      Підпис  (Тихоненко Л.Б.) 
 
 
б) ПОЗОВНА ЗАЯВА 
 
про стягнення заробітної плати 
за роботу у вихідні дні 
 
До Шевченківського районного суду м. Києва 
позивач: Марченко Павло Іванович, 
який мешкає за адресою: м. Київ – 135 
вул. Гарматна буд. 56 кв. 94 
відповідач: НДІ “Укрдормаш”, 
юридична адреса: м. Київ – 324 
вул. Металістів, 193 




Я працюю слюсарем-сантехніком в НДІ “Укрдормаш” з 
12 квітня 1991 р. 
При виплаті заробітної плати за березень 2002 р. мені не 
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виплачено за роботу у вихідні дні 150 (сто п’ятьдесят) грн, а 
було запропоновано адміністрацією компенсувати роботу у ви-
хідні дні наданням мені інших днів відпочинку, з чим я не  
згоден. 
Комісія по трудових спорах мені відмовила у стягненні 
неоплаченої частини зарплати. 




Стягнути з НДІ “Укрдормаш” на мою користь 150 (сто 
п’ятьдесят) грн. 
 
Д о д а т о к : 
 
1. Довідка про тарифну ставку і середній заробіток. 
2. Грошовий розрахунок, що належить сплатити за ро-
боту у вихідні дні. 
3. Копія рішення комісії по трудових спорах. 
4. Виписка з табелю (копія наказу, розпорядження чи 
інші докази, які підтверджують роботу позивача у вихідні дні). 
5. Копія позовної заяви. 
 
20 травня 2002 р.                          Підпис  (Марченко П.І.) 
 
 
в) ПОЗОВНА ЗАЯВА 
 
з приводу відмови у прийнятті на роботу 
 
До Старокиївського районного суду м. Києва 
позивач: Андрієнко Тетяна Миколаївна, 
яка мешкає за адресою: м. Київ – 144 
вул. Пушкіна буд. 99 кв. 45 
відповідач: Київська фабрика шкіряно- 
галантерейних виробів, юридична адреса: 





23 січня 2002 р. я звернулась до відділу кадрів Київської 
фабрики шкіряно-галантерейних виробів із заявою про праце-
влаштування на вакантну посаду бухгалтера. Але адміністрація 
фабрики, дізнавшись про наявність у мене дворічної дитини, від-
мовила мені у прийнятті на роботу. 
Відмову в прийнятті на роботу вважаю незаконною, по-
заяк я маю відповідний фах та досвід роботи і на фабриці є дві 
вакантні посади бухгалтера. 




Зобов’язати адміністрацію Київської фабрики шкіряно-
галантерейних виробів прийняти мене на роботу на посаду бух-
галтера. 
 
Д о д а т о к : 
 
1. Письмова відповідь адміністрації про відмову у 
прийнятті на роботу. 
2. Копія диплому (іншого документа про фах). 
3. Виписка з трудової книжки. 
4. Копія свідоцтва про народження дитини. 




25 січня 2002 р.  _____________            Т.М. Андрієнко 








г) ПОЗОВНА ЗАЯВА 
 
про поновлення на попередній роботі 
та про оплату вимушеного прогулу 
в разі переведення працівника 
без його згоди на іншу роботу 
 
До Старокиївського районного суду м. Києва 
позивач: Жильський Михайло Михайлович, 
який мешкає за адресою: м. Київ – 132 
вул. Берлінського буд. 54 кв. 64. 
відповідач: Київський завод побутової техніки 
юридична адреса: м. Київ – 202 вул. Шкільна, 90 
третя особа: директор заводу побутової техніки 
Захаров Степан Гнатович, адреса: м. Київ – 202 




Я працював на Київському заводі побутової техніки 
економістом планового відділу з 15 квітня 1986 р. Наказом  
№ 23 від 3 лютого 2002 р. я переведений без моєї згоди на по-
саду економіста заводу. 
Таке переведення вважаю безпідставним і незаконним, 
оскільки змінюється характер і обсяг роботи і вона не обумов-
лена трудовим договором. 
Комісія по трудових спорах заводу мою скаргу на без-
підставне переведення мене на іншу роботу не задовольнила. 
З 4 лютого 2002 р. я не працюю. 
На підставі викладеного, керуючись ст. 4, 136, 137 ЦПК 




1. Поновити мене на попередній роботі на посаді еконо-
міста планового відділу Київського заводу побутової техніки. 
2. Стягнути з Київського заводу побутової техніки на 
мою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з  
4 лютого 2002 р. по день поновлення на попередній роботі. 
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Д о д а т о к : 
 
1. Копія наказу про прийняття на роботу. 
2. Копія наказу про переведення на іншу роботу. 
3. Копія рішення комісії по трудових спорах. 
4. Довідка про заробітну плату позивача за два останні 
                    місяці. 
5. Копія позовної заяви. 
 
15 лютого 2002 р.                 Підпис     (Жильський М.М.) 
 
 
ґ) ПОЗОВНА ЗАЯВА 
 
про відшкодування моральної шкоди, 
завданої внаслідок нещасного випадку на виробництві 
 
До Шевченківського районного суду м. Києва 
 
Позивач: Рибальський Олексій Юрійович, 
мешкає за адресою: м. Київ – 60, вулиця Грекова 
буд. 22-а, кв. 77. 
 
Відповідач: Відділення виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві 
і професійних захворювань України 
Святошинського району м. Києва 
юридична адреса: м. Київ – 124 
вулиця Виборгська, 70 
 
Третя особа: Київський авіаційний завод АВІАНТ  
юридична адреса: м. Київ – 122 




12 березня 2001 року під час проходження мною вироб-
ничої практики, як учня ПТУ-7, в слюсарно-зварювальному це-
ху № 2 Київського авіаційного заводу АВІАНТ стався нещас-
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ний випадок, внаслідок якого я отримав травму: уламковий пе-
релом дистального кінця обох кісток правої гомілки зі зміщен-
ням. Стосовно вказаного нещасного випадку було проведено 
розслідування та складено акт за формою Н-1 від 12 березня 
2001 р. № 02. В пункті 10 цього акту зазначено, що особами, які 
допустили порушення законодавства про охорону праці є поса-
дові особи заводу: в.о. начальника цеху Штокаленко А.К. та 
механік цеху Карпенко О.Я. 
В наслідок отриманої травми я тривалий час перебував 
на стаціонарному та амбулаторному лікуванні з дотриманням 
постільного режиму, при цьому переніс дві операції і зазнавав 
значних фізичних страждань. Неможливість самостійно пересу-
ватись позбавила мене можливості належним чином пройти ви-
робничу практику та набути необхідних навичок за професією. 
По закінченні терміну навчання в ПТУ-7 м. Києва я змушений 
був відмовитись від направлення на роботу, як молодий робіт-
ник, і змушений був отримувати вільний диплом, так як на той 
час я проходив у відділенні реабілітації курс лікувального ма-
сажу і фізтерапії та за станом здоров’я не міг працювати на по-
стійній роботі на набутою спеціальністю слюсаря-ремонтника 
та слюсаря механоскладальних робіт. Так як іншої спеціальнос-
ті я не маю, а виконувати фізичну некваліфіковану роботу не 
можу за станом здоров’я, я не можу працевлаштуватися і в те-
перішній час.  
Таким чином, внаслідок отриманої травми на виробниц-
тві я був позбавлений можливості в подальшому мати постійну 
роботу та матеріально себе забезпечувати. І тому змушений пе-
ребувати на утриманні батьків. Крім того, внаслідок отриманої 
травми, мене не взяли на військову службу. Все це постійно 
мене гнітить, викликає відчуття неповноцінності, внаслідок чо-
го я терплю значні моральні страждання. Таким чином, внаслі-
док ушкодження здоров’я мені завдано моральної шкоди, яку я 
оцінюю в 10 000 гривень. 
Враховуючи, що відповідно до ст. 6, п. 2 ст. 8, ст. 10 За-
кону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві і професій-
ного захворювання, що спричинили втрату працездатності” від 
23 вересня 1999 року, який вступив в силу з 1 січня 2001 року, я 
віднесений до категорії осіб, які підлягають обов’язковому стра-
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хуванню від нещасних випадків, та керуючись ст. 18, 21,  




1. Зобов’язати відповідача відшкодувати мені завдану вна-
слідок ушкодження здоров’я моральну шкоду в сумі 10 000 гривень. 
 
Д о д а т о к : 
 
1. Копія акта про нещасний випадок від 12.03.01 р.  
№ 02 (форма Н-1); 
2. Копія виписки з історії хвороби; 
3. Копія лікувальної картки призовника; 
4. Копія акта обстеження стану здоров’я призовника  
№ 6590; 
5. Копія довідки ПТУ № 7 м. Києва від 18.04.2002 р.; 
6. Копія позовної заяви. 
 
20 червня 2002 р.                   підпис   Рибальський О.Ю. 
 
 
д) ПОЗОВНА ЗАЯВА 
 
про відшкодування працівникові моральної шкоди, 
завданої роботодавцем 
 
До Шевченківського районного суду м. Києва 
  
позивач: Гетьман Лідія Вікторівна, 
мешкає за адресою: м. Київ – 04111,  
вул. Саратівська буд. 25, кв. 17. 
 
відповідач: Виробниче об’єднання Агат 
юридична адреса: м. Київ – 04102 
вул. Олександрова буд. 75/15 
 
третя особа: Заступник Генерального директора 
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з кадрових питань 
Третяк Володимир Миронович 
адреса: м. Київ – 04102 





про відшкодування моральної шкоди 
 
З 20 серпня 1992 року я працювала у виробничому 
об’єднанні “Агат” на посаді головного бухгалтера. 
10 квітня 2000 року за наказом від 9 квітня 2000 року  
№ 34-к, підписаним Заступником Генерального директора Тре-
тяком Володимиром Мироновичем, я була звільнена із займаної 
посади за одноразове грубе порушення трудових обов’язків, ві-
дповідно до п. 1 ст. 41 КЗпП України. 
Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 
15 травня 2002 року мене поновлено на роботі. 
В період з 11 квітня 2000 року до дня поновлення на ро-
боті я не могла ніде працевлаштуватись в зв’язку із занесеним 
до трудової книжки зазначеного формулювання підстав звіль-
нення, в результаті цього я втратила кваліфікацію та навички в 
роботі бухгалтера. Крім того, протягом вказаного періоду я не 
мала коштів для утримання своєї сім’ї, і щоб вижити, я змушена 
була продати коштовності, відеомагнітофон-двійку та комп’ю- 
тер, чим позбавила можливості ведення звичного для моєї сім’ї 
способу проживання. В зв’язку з відсутністю коштів я не мала 
можливості придбати для своїх дітей в достатній кількості про-
дуктів харчування, предмети першої необхідності, ліки тощо. 
Після звільнення мене з роботи погіршилось ставлення до мене 
з боку колег по роботі. Все це призводило до значних мораль-
них страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагали 
від мене додаткових зусиль для організації мого життя та життя 
моєї сім’ї. 
Таким чином, внаслідок незаконного звільнення мене з 
роботи мені завдано моральної шкоди, яку я оцінюю в 10 000 грн. 
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1. Стягнути з відповідача на мою користь відшкодуван-
ня завданої мені моральної шкоди в сумі 10 000 грн. 
2. Викликати в судове засідання свідків: 
- Сокуренка Петра Яковича, який мешкає за адресою: 
м. Київ, вул. Саратівська, 25, кв. 7. 
- Василенка Олега Івановича, який мешкає за адресою: 
м. Київ, вул. Саратівська 27, кв. 12. 
 
Д о д а т о к : 
 
1. Копія наказу про прийняття на роботу. 
2. Копія наказу про звільнення. 
3. Копія рішення суду про поновлення на роботу. 
4. Копія наказу про поновлення на роботу. 
5. Довідка ЖЕД про склад сім’ї. 
6. Копія трудової книжки. 




18 червня 2002 року                  підпис      Л.В. Гетьман 
 
 
2. Заповніть документ. 
 
______________ районному суду м. __________ 
Позивач: _________________________________ 
                               (п.і.п., місце проживання) 
Відповідач: _______________________________ 
                                 (п.і.п., місце проживання) 






(викласти зміст позовних вимог, обставини, що обґрунтовують 
_______________________________________________________ 
позов, а також зазначити докази, що підтверджують кожну об-
ставину) 
 
На підставі статей _____________ ЦК України (ЖК, СК, 




(чітко та зрозуміло викласти зміст вимог) 
 
2. Викликати свідків: ______________________________ 
_______________________________________________________ 
(зазначити прізвища, адреси) 
3. Витребувати  __________________________________ 
_______________________________________________________ 
(найменування письмових, речових доказів та зазначити, чому 
ці докази позивач не може надати) 
 
До позовної заяви додаю: 
1. ______________________________________________ 
_______________________________________________________ 
(найменування засобів доказування) 
 
2. Квитанції про сплату судового збору та витрат на ін-
формаційно-технічне забезпечення розгляду справи. 
 
3. Копію позовної заяви для відповідача. 
 
 




3. Відредагуйте текст клопотання. 
 
______________ районному суду м. __________ 
_________________________________________ 
                                         (п.і.п., адреса) 
_________________________________________ 
                      (процесуальне положення у справі: 
_________________________________________ 
                        позивач, відповідач, 3-а особа і т.п.) 
 
 
К Л О П О Т А Н Н Я  
 
про продовження пропущеного строку  
для усунення недоліків позову 
 
Ухвалою судді ____________________ районного суду 
__________________ області від “___ ____________ 200__ р. 
моя позовна заява до відповідача _________________________ 
(п.і.п.) про  _____________________________________________ 
залишена без руху. Усунути недоліки позовної заяви я повинен 
у строк до “___” ___________ 200___ р. У встановлений судом 
строк усунути недоліки позовної заяви не представляється мо-
жливим, оскільки (зазначити поважні причини, наприклад, запі-
зно отримав ухвалу суду про залишення позову без руху, наві-
вши і надавши докази, тощо). 
Відповідно до ч. 1 ст. 73 ЦПК України суд продовжує 
строк, встановлений судом, пропущений з поважних причин. 




Задовольнити моє клопотання, продовжити процесуаль-
ний строк, встановлений судом для усунення недоліків моєї по-
зовної заяви, залишеної без руху. 
Про розгляд зазначеної заяви повідомити осіб, які бе-
руть участь у справі. 
 
Дата                                                       Підпис 
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4. Відредагуйте тексти документів: 
 
Справа № 2-124/200__ р. 
 
а) 
У Х В А Л А  
 
про відкриття провадження у справі 
 
“____” ____________________ 200___ р. 
Суддя _________________ районного (міського, міськ-
районного) суду _______________ області Пивоваров Д.Р., роз-
глянувши позовну заяву Петрова Івана Миколайовича до Копи-
лова Дмитра Івановича про відшкодування матеріальної та мо-
ральної шкоди, спричиненої дорожньо-транспортною приго-
дою,  
 
В С Т А Н О В И В : 
 
Петров І.М., звернувся до суду з позовною заявою до 
Копилова Д.І. в якій зазначає, що ________________ 200___ р. 
скоїлася ДТП з вини відповідача. У результаті цієї пригоди його 
автомобілю ______________, який належить йому на праві вла-
сності, завдані технічні пошкодження, вартість ремонту якого з 
урахуванням втрати товарного вигляду становить ________ грн. 
Вказує, що зазначеними діями відповідача йому завдана мора-
льна шкода, яку він оцінює в ________ грн. У зв’язку з наведе-
ним позивач просить позов задовольнити. 
Позовна заява подана з додержанням вимог статей 119 – 
120 ЦПК України. 




Відкрити провадження у справі за позовною заявою  
Петрова І.М. до Копилова Д.І. про відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди, спричиненої дорожньо-транспортною пригодою. 
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Призначити попереднє судове засідання на ___________ 
200___ р. 
Направити відповідачеві копію позовної заяви з копіями 
доданих до неї документів та запропонувати подати у строк до 
________________ 200__ р. письмові заперечення проти позову 
та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються. 
Копію ухвали направити сторонам у справі. 
Ухвала може бути оскаржена лише щодо недотримання 
правил підсудності у встановлений законом строк і порядок, в 
іншій його частині ухвала оскарженню не підлягає. 
 
 




У Х В А Л А  
про повернення позовної заяви  
у зв’язку з непідсудністю 
справи даному суду 
“____” ____________________ 200___ р. 
 
Суддя _________________ районного (міського, міськ-
районного) суду ___________________ області Ніконов В.Д., 
розглянувши позовну заяву Яресько Ніни Павлівни до Яреська 
Дмитра Миколайовича про визнання права власності на ½ час-
тину житлового будинку в порядку поділу спільного майна по-
дружжя,  
В С Т А Н О В И В : 
 
Яресько Н.П. звернулася до ____________________ ра-
йонного (міського, міськрайонного) суду з позовом про визнан-
ня за нею права власності на ¼ частину житлового будинку в 
порядку поділу спільного майна подружжя, що знаходиться в  
с. Червоне _______________району _________________області, 
який зареєстрований на ім’я відповідача, але нажитий ними за 
час шлюбу. 
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Відповідно до ст. 114 ЦПК України, яка визначає ви-
ключну підсудність, позови, що виникають з приводу нерухо-
мого майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або 
основної його частини. 
Житловий будинок, щодо якого виник спір про право 
власності в позовній заяві Яресько Н.П., знаходиться в 
____________ районі ___________ області. У зв’язку з цим 
справа, яка стосується права власності на зазначений житловий 
будинок, даному суду не підсудна і підлягає поверненню пози-
вачеві. 
Приєднання Яресько Н.П. до позовної заяви письмової 
згоди відповідача про розгляд справи за місцем його проживан-
ня в м. _____________, де й вона проживає, не може бути під-
ставою для відкриття провадження у справі, тому що виключна 
підсудність не може бути змінена згодою сторін, про що зазна-
чено в ст. 112 ЦПК України. 




Позовну заяву Яресько Ніни Павлівни про визнання 
права власності на ½ частину житлового будинку повернути по-
зивачці, роз’яснивши, що для вирішення цього спору потрібно 
звернутися до суду за місцезнаходженням житлового будинку. 
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку 
до _________________ через суд першої інстанції шляхом по-
дачі в 5-денний строк з дня винесення ухвали заяви про апеля-
ційне оскарження і поданням після цього протягом 10 днів апе-
ляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або 










У Х В А Л А  
 
про забезпечення позову 
“____” ____________________ 200___ р. 
 
Суддя _____________________________ міськрайонно-
го суду ___________________ області Іванін Г.Р., розглянувши 
у попередньому судовому засіданні заяву Романькова Петра 
Тодоровича про забезпечення позову, 
 
В С Т А Н О В И В : 
 
Романьков П.Т. звернувся до суду з позовом до Романь-
кової П.Д. про поділ майна, придбаного за період спіль- 
ного проживання і ведення спільного господарства з 1989 по 
2004 роки. За твердженням позивача, за цей період ними спіль-
но було придбано: ______________________________________ 
 (дати чіткий перелік майна)  
на загальну суму ______ грн. Добровільно поділити майно від-
повідач відмовляється. 
Романьков П.Т. у поданій до суду належним чином офор-
мленій заяві просить у порядку забезпечення позову накласти 
арешт на зазначене майно, стверджуючи, що відповідачка може 
це майно приховати або вивезти, оскільки між ними склалися 
неприязні відносини і вона не раз про це йому говорила. 
Заява Романькова П.Т. підлягає задоволенню. 
Відповідно до ст. 151 ЦПК України забезпечення позову 
за заявою осіб, які беруть участь у справі, допускається на будь-
якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечен-
ня позову може утруднити чи зробити неможливим виконання 
рішення суду. 
Майно у вигляді предметів домашньої обстановки і по-
буту, про поділ якого позивач просить, знаходиться, за його 
твердженням, за місцем проживання відповідачки. При прове-
денні попереднього судового засідання і під час її опиту вона 
категорично відмовлялася передавати будь-які речі позивачеві. 
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Усе зазначене дає підстави припускати, що невжиття за-
ходів забезпечення позову може утруднити або зробити немож-
ливим виконання рішення суду. Тому на спірне майно, зазначене 
позивачем, яке знаходиться за місцем проживання відповідачки, 
необхідно накласти арешт. 




Задовольнити заяву Романькова П.Т. про забезпечення 
позову. 
Накласти арешт на наступне майно, що знаходиться за 
місцем проживання Романькової Пелагеї Дмитрівни за адре-
сою: м. ________________, вул. Зелена, 5 кв. 7: ______________ 
_______________________________________________________ 
(чітко зазначити майно, на яке накладено арешт) 
 
Копію ухвали для виконання направити відділу Державної 
виконавчої служби ___________ міського управління юстиції. 
Копію ухвали суду після її виконання направити  
Романьковій П.Д. 
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку 
до ___________ через суд першої інстанції шляхом подачі в  
5-денний строк з дня проголошення ухвали заяви про апеляцій-
не оскарження і поданням після цього протягом 10 днів апеля-
ційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в 













У Х В А Л А  
 
про призначення справи до розгляду 
“____” ____________________ 200___ р. 
 
Суддя _____________________ районного (міського, 
міськрайонного) суду _________________ області Іванов Р.Д., 
розглянувши позовну заяву Тихонова Владислава Петровича до 
Петрової Зінаїди Володимирівни про визнання договору купів-
лі-продажу квартири недійним і відшкодування моральної шко-
ди, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо пред-
мета спору – приватний нотаріус ____________ нотаріального 
округу Зінов’єва Ірина Петрівна, 
 
В С Т А Н О В И В :  
 
Справа підготовлена для розгляду в судовому засіданні. 
У ході підготовки справи до судового розгляду прове-
дені наступні дії: 
1) уточнені позовні вимоги позивача та заперечення 
проти позову відповідача; 
2) вирішено питання про склад осіб, які беруть участь у 
справі; 
3) визначено факти, які необхідно встановити для вирі-
шення спору: які визнаються стороною і які підлягають доказу-
ванню; 
4) з’ясовано, якими доказами кожна сторона буде об-
ґрунтовувати свої доводи і заперечення щодо невизнаних об-
ставин, і вони подані у встановлений судом строк; 
5) за клопотанням позивача і відповідача витребувані 
докази та викликані за їх заявами свідки; 
6) за клопотанням позивача вирішено питання про за-
безпечення позову шляхом накладення арешту на квартиру. 






Цивільну справу за позовною заявою Тиховнова Влади-
слава Петровича до Петрової Зінаїди Володимирівни про ви-
знання договору купівлі-продажу квартири недійним і відшко-
дування моральної шкоди, третя особа, яка не заявляє самостій-
них вимог щодо предмета спору – приватний нотаріус 
______________ нотаріального округу Зінов’єва Ірина Петрівна, 
призначити до судового розгляду у відкритому судовому засі-
данні на “___” ___________ 200___ р. на _______ год. у залі су-
дового засідання № 2 у приміщенні суду. 
Про час і місце судового засідання повідомити сторони 








У Х В А Л А  
 
про залишення позовної заяви без рогляду у зв’язку з 
повторною неявкою позивача в судове засідання 
“____” ____________________ 200___ р. 
 
_______________ районний суд м. _________ у складі: 
судді Іванової Н.Г., при секретарі Воропаєвій З.Б., розглянувши 
у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною 
заявою Петренко Олени Павлівни до Патової Наталії Анатолії-
вни, Патова Віктора Дмитровича про встановлення земельного 
сервітуту,  
 
В С Т А Н О В И В : 
 
У вересні 200_ р. Петренко О.П. Звернулася до суду зі вка-
заним вище позовом, зазначаючи, що проживає по вул. Енгельса, 2 
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в м. ________, відповідачі є власниками суміжного будинку. Для 
проведення газифікації будинку вона одержала письмову згоду 
від Патовой Н.А., оскільки запроектований газопровід має 
пройти через земельну ділянку останньої, на проведення цих 
робіт нею витрачені значні кошти. Пізніше відповідачі заборо-
нили встановлювати на їх земельній ділянці опори для газопро-
воду, у зв’язку з чим вона просила встановити постійний земе-
льний сервітут, тобто використати земельну ділянку відповіда-
чів для прокладання і експлуатації газопроводу. 
Позивачка Петренко О.П. у судове засідання на “___” 
__________ 200___ р. не з’явилася, про час і місце судового за-
сідання їй було повідомлено належним чином, про що свідчать 
розписки про одержання судових повісток. 
На “___” _________ 200__ р. позивачка повторно у су-
дове засідання не з’явилася, будучи належним чином повідом-
леною про час і місце судового засідання, причини своєї неявки 
суду не повідомила, заяви про розгляд справи за її відсутності 
не подавала. 
Таким чином, в силу ч. 2 ст. 77 ЦПК України, суд ви-
знає, що позивачка повторно не з’явилася до суду без поважних 
причин. 
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 169, п. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК 
України суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви 
без розгляду, якщо належним чином повідомлений позивач по-
вторно не з’явився в судове засідання без поважних причин або 
повторно не повідомив про причини неявки, якщо від нього не 
надійшла заява про розгляд справи за його відсутності. 





Позовну заяву Петренко Олени Павлівни до Патової 
Наталії Анатоліївни, Патова Віктора Дмитровича про встанов-
лення земельного сервітуту залишити без розгляду. 
Роз’яснити позивачці її право на повторне звернення до 
суду після усунення умов, що були підставою для залишення 
заяви без розгляду. 
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Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку 
до __________________________ через суд першої інстанції 
шляхом подачі в 5-денний строк з дня винесення ухвали заяви 
про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 10 
днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної ін-




Суддя                                                                        (підпис) 
 
5. Відредагуйте документ. 
 
Справа № 2- н -23/200__ р. 
 
СУДОВИЙ  НАКАЗ 
 
“____” ____________________ 200___ р. 
 
Суддя ________________ районного (міського, міськра-
йонного) суду ________________ області Ларіонов В.Д., роз-
глянувши заяву Попова Бориса Петровича, який проживає за 
адресою: м. _________, вул. __________, 12, про видачу судово-
го наказу за вимогою про стягнення з боржника Настасєва Ігоря 
Дмитровича, який проживає у м. ___________, по вул. 
_____________, 31, боргу в розмірі ___________ грн за догово-
ром позики. 
Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зо-
бов’язаний повернути позикодавцеві позику у строк та і поряд-
ку, що встановлені договором. 
Керуючись статтями 96, 102, 103 ЦПК України, стаття-




Стягнути на користь Попова Бориса Петровича з Наста-
сєва Ігоря Дмитровича суму позики в розмірі ____ грн, витрати 
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по сплаті судового збору в розмірі ____ грн та на інформаційно-
технічне забезпечення розгляду справи в розмірі ____ грн. 
Заперечення проти вимог стягувача можуть бути подані 
в заяві про скасування судового наказу протягом 10 днів з дня 
його отримання судді, який видав наказ. 
 
 
Суддя                                                                     (підпис) 
 
 





про задоволення позову про стягнення позики у зв’язку 
з його визнанням у попередньому судовому засіданні 
“____“ _____________ 200___ р. 
 
________________ районний (міський, міськрайонний) 
суд  ______________ області в складі: головуючого судді Мака-
рова О.П., при секретарі Івановій О.Г., розглянувши в попере-
дньому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою 
Каца Ігоря Васильовича до Сидорчука Петра Павловича про 




Кац І.В. ___________________ 200 __ р. звернувся до 
суду з позовом про стягнення з Сидорчука П.П. _____ грн. за 
договором позики, посилаючись на те, що __________ 200 __ р. 
передав йому зазначені грошові кошти на термін півроку, про 
що позивальник надав йому розписку. Однак у зазначений тер-
мін відповідач свої зобов’язання не виконав, грошові кошти не 
повернув. 
Відповідач позов визнав, про що надав суду письмову 
заяву, при цьому пояснив, що дійсно спірний договір з позива-
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чем укладався, на даний час повернути позикодавцеві грошові 
кошти не може через їх відсутність. 
Виходячи з наведеного суд вважає, що рішення у справі 
можливо постановити при проведенні попереднього судового 
засідання. 
відповідно до ч. 4 ст. 130 ЦПК України при визнанні по-
зову ухвалюється судове рішення в порядку, встановленому ст. 
174 цього ж Кодексу. Згідно з ч. 4 ст. 174 ЦПК України у разі 
визнання відповідачем позову суд за наявності для того закон-









Судовій палаті у цивільних справах 
Апеляційного суду ________ області 
Особа, яка подає скаргу, Іванов Василь Петрович, 
проживаю в м. ____________, вул. _______________ 
№ 45 кв. 4, контактний тел. _____________________ 
Особи, які беруть 1. Васильєв Леонід Тимофійович, 
участь у справі, проживає в м. ____________, вул. ___________ 
№ 45 кв. 4, телефону немає 
2. Іванова Марина Тимофіївна 
проживає в м. ___________, вул. ________________ 
№ 45 кв. 4, телефону немає 
3. ____________ виконком м. ___________________ 




“____” ____________________ 200___ р. 
 
______________ районним судом м. ________ ухвалено 
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рішення у справі за позовом Васильєва Леоніда Тимофійовича, 
Іванової Марини Тимофіївни до мене, Іванова Василя Петрови-
ча, про визнання таким, що втратив право користування жилим 
приміщенням, третя особа – _________ райвиконком м. ______, 
яким позов задоволений. 
Вважаю рішення суду незаконним і необґрунтованим, 
яке підлягає безумовному скасуванню як таке, що ухвалене з 
порушенням норм матеріального та процесуального права. 
Я проживає в квартирі № 4 по вул. _____, 45 м _______ 
більше п’яти років, зареєстрований в ній зі згоди його колиш-
нього основного наймача, мого тестя Васильєва Тимофія Пет-
ровича, який помер у ______ році. 
У квартирі знаходяться мої речі: меблі, одяг, книги, те-
левізор та ін. 
Останні два роки я, дійсно, у квартирі буваю рідко, 
оскільки працюю вахтовим методом за межами міста, про  
що відповідачі: син померлого основного наймача та його доч-
ка, а моя колишня дружина, знали. У них була моя адреса тим-
часового проживання. З квартирою я зв’язків не втрачав, на за-
значену адресу надходить для мене поштова кореспонденція, я 
передавав Васильєву Л.Т. кошти для оплати комунальних  
послуг. Зазначені обставини судом враховані не були, чим по-
рушені вимоги статей 71, 72 ЖК України, оскільки визнати 
особу такою, що втратила право користування жилим примі-
щенням можливо лише у випадку її непроживання у цьому 
приміщенні визначений законом час без поважних причин. Моє 
тимчасове непроживання у спірній квартирі викликано поваж-
ними причинами. 
Крім того, суд позбавив мене належних мені за законом 
процесуальних прав: брати участь у судовому засіданні, надава-
ти докази, брати участь у дослідженні доказів, давати пояснен-
ня, виступати в судових дебатах тощо. Я не був у порядку, пе-
редбаченому ст. 76 ЦПК України, належним чином повідомле-
ний про час і місце судового засідання, судових повісток не 
одержував, у зв’язку з чим зазначені вище доводи судом не 
спростовані і не оцінені в сукупності з іншими доказами. 
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На підставі ст. 292, 294, 295, 296, п. 5 ч. 1 ст. 307, п. 3  




1. Прийняти апеляційну скаргу до розгляду. 
2. Скасувати рішення _____________ районного суду 
м. __________ від “___” __________ 200___ р. і передати справу 
на новий розгляд до того ж суду іншим суддею. 
3. У порядку підготовки справи до апеляційного розгля-
ду прошу: 1) вирішити питання про виклик свідків, згідно з до-
даною до скарги заявою про забезпечення доказів; 2) вжити за-
ходів щодо забезпечення позову шляхом заборони відповіда-
чам, Центру приватизації оформляти документи про приватиза-
цію спірної квартири, які вже підготовлені. 
4. Копія апеляційної скарги Апеляційному суду 
_____________ області надіслана. 
Додаток: заява про забезпечення доказів; довідка про 
роботу вахтовим методом; довідка поштового відділення про 
одержання кореспонденції; копія зазначених документів і апе-
ляційних скарг відповідно до кількості осіб, які беруть участь у 
справі; квитанція про сплату судового збору та витрат на інфор- 

















Справа № 22-ц-123/200___ р. 
 




про скасування рішення суду першої інстанції 
у справі про відшкодування моральної шкоди і ухвалення 
нового рішення 
“____” ____________________ 200___ р. 
 
Судова колегія судової палати у цивільних справах 
Апеляційного суду ____________ області в складі: головуючого 
– судді Гапоненка І.Д., суддів – Орлова О.Д., Панченко Л.Д., 
при секретарі Міщенко В.О., розглянувши у відкритому судо-
вому засіданні справу за апеляційною скаргою Рідченка Василя 
Кириловича на рішення ____________ районного суду 
__________ області від “___” __________ 200___ р. по цивіль-
ній справі за позовом Самсонова Віктора Петровича до Рідченка 
Василя Кириловича про відшкодування моральної шкоди, 
 
В С Т А Н О В И Л А : 
 
У липні 200___ р. Самсонов В.П. звернувся до суду зі 
вказаною позовною заявою. У обґрунтування своїх вимог він 
посилався на те, що відповідач “___” _______ 200 ___ р. звер-
нувся до _________ райвідділу міліції ___________ області з 
безпідставною заявою, у якій звинуватив Рідченка В.К. у ........... 
 
Керуючись статтями 301, 303, 304, п. 2 ст. 307,пп. 3 і 4 
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задовольнити частково. 
Рішення ____________ районного суду _________об-
ласті від “___” __________ 200 __ р. скасувати. 
У задоволенні позовної заяви Самсонова Віктора Пет-
ровича до Рідченка Василя Кириловича про відшкодування мо-
ральної шкоди в розмірі ____ грн відмовити. 
Рішення апеляційного суду набирає законної сили з мо-
менту його проголошення, однак може бути оскаржено шляхом 
подачі касаційної скарги протягом двох місяців з дня набрання 
законної сили до суду касаційної інстанції. 
 
 
Головуючий суддя                                 (підпис) 





Справа № 6 -123 кс/200__ р. 
 
У Х В А Л А  
 
про відкриття касаційного провадження у справі, 
зупинення виконання рішення 
“____” ____________________ 200___ р. 
 
Суддя Верховного Суду України Петров Г.Д., розгляну-
вши касаційну скаргу Полтавченко Наталії Петрівни на рішення 
______________ районного суду м. ____________ від “___” 
____________ 200___ р. та ухвалу судової колегії судової пала-
ти у цивільних справах Апеляційного суду ___________ області 
від “___” _________ 200___ р. та її ж заяву про зупинення ви-
конання рішення по цивільній справі за позовом Полтавченко 
Наталії Петрівни до Власової Галини Олексіївни про визнання 
права власності на частину будинку, встановлення порядку ко-
ристування будинком та земельною ділянкою, 
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В С Т А Н О В И В : 
 
Касаційна скарга Полтавченко Наталії Петрівни на  
рішення _____________ районного суду м. ______________ від 
“___” ____________ 200 ___ р., залишена без змін ухвалою апе-
ляційного суду ______________ області від “___” 
_________________ 200 __ р., якими їй в позові відмовлено, 
оформлена відповідно до вимог ст. 326 ЦПК України, подана в 
установлений законом строк на касаційне оскарження. 
У зв’язку з цим касаційне провадження у справі підлягає 
відкриттю. 
Заява Полтавченко Н.П. про зупинення виконання рі-
шення суду підлягає задоволенню, оскільки вона посилається 
на те, що відповідач має намір продати спірний будинок, а на-
ведені нею в касаційній скарзі доводи містять ознаки неправи-
льного застосування судами норм матеріального права та по-
рушення норм процесуального права. 




Відкрите касаційне провадження за касаційною скаргою 
Полтавченко Наталії Петрівни на рішення __________ районно-
го суду м. ____________ від “___” __________ 200 ___ р. та ух-
валу судової колегії судової палати у цивільних справах Апеля-
ційного суду ___________ області від “___” _______ 200 ___ р. 
Витребувати із суду першої інстанції вказану цивільну 
справу, направити копію касаційної скарги особам, які беруть 
участь у справі, та надати їм 10 днів для подання можливих за-
перечень на касаційну скаргу. 
Зупинити виконання зазначених судових рішень. 
Ухвала оскарженню не підлягає. 
 
 




7. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Самостійна робота передбачає поглиблення і системати-
зацію знань з української мови, закріплення умінь і навичок 
правильного написання слів, укладання документів, удоскона-
лення культури мовлення як усної, так і писемної. 
З цією метою пропонується низка вправ з різних розді-
лів граматики: лексики, морфології, синтаксису, орфографії, а 
також мовностилістичні завдання на редагування документів.  
Форми самостійної роботи: 
– виконання граматичних завдань як удома, так і під 
час аудиторних занять; 
– робота в інформаційних мережах; 
– опрацювання спеціальної додаткової літератури.  
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